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NI’MATUL QOIDAH D72214033 “MASALAH-MASALAH 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN GIVING 
QUESTION AND GETTING ANSWER DAN SOLUSI 
PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN KEMAMPUAN 
BERBICARA SISWA KELAS VIII A MTs.TARBIYATUS 
SHIBYAN SIDOREJO, PANCENG, GRESIK” 
Terpilihnya judul tersebut dilatarbelakangi oleh kurang 
maksimalnya pembelajaran Bahasa Arab yang telah dilakukan oleh 
pengajar, khususnya dalam pembelajaran kalam Bahasa Arab siswa 
kelas VIII A MTs Tarbiyatus shibyan Sidorejo, Panceng, Gresik.  
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui masalah-masalah yang 
dihadapi guru dalam penerapan strategi GIVING QUESTION and 
GETTING ANSWER dan juga peneliti ingin mengetahui problem-
problem yang dihadapi siswa selama pembelajaran Bahasa Arab selama 
diberlakukan strategi pembelajaran ini. Serta nantinya penelii akan 
mencoba memberikan usulan-usulan solusi untuk mengantisipasi 
problem-problem yang dtemukan. 
Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana 
penerapan strategi pembelajaran Giving Question and Getting Answer 
dalam pembelajaran kemampuan berbicara siswa kelas VIII A MTs. 
Tarbiyatus Shibyan Sidorejo, Panceng, Gresik ?, 2. Bagaimana masalah-
masalah penerapan strategi pembelajaran Giving Question and Getting 
Answer dan solusi penerapannya dalam pembelajaran kemampuan 
berbicara siswa kelas VIII A MTs. Tarbiyatus Shibyan Sidorejo, 
Panceng, Gresik ? 
Dalam permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif 
dengan menggunakan teknik Analisis permasalahan. Adapun metode 
yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi dan analisis data hasil pembelajaran melatih keterampilan 
berbicara bahasa arab siswa kelas VIII A MTs. Tarbiyatus Shibyan 
Sidorejo, Panceng, Gresik dengan menerapkan strategi pembelajaran 
Giving Question and Getting Answer. Dengan ini penulis dapat melihat 
beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru selama menerapkan 
strategi pembelajaran tersebut. 
 
 






















مشكلات تطبيق إستراتيجية "إعطاء  د77214003نعمة القائدة 
 )rewsnA gnitteG dna noitseuQ gniviG(السؤال وتناول الجواب 
وحلها في تعليم مهارة الكلام الطلاب الفصل الثامن بمدرسة تربية 
 الصبيان سيدوريجو، فانجنج، غرسيك.
 ميالتعل من الأقصى الحد وجود عدم ىو العنوان اختيار وراء الدافع كان
 اللغةمهارة الكلام  ميتعل في وخاصة ، الدعلم بو قام الذي ةالعربياللغة 
الثامن أ بمدرسة الدتوسطة تربية الصبيان سيدوريجو،  الفصل في العربية
 التي الدشاكل معرفة في تغب الباحثة ،ا البحثىذ في. فانجنج، غرسيك
 ، إعطاء السؤال وتناول الجواب إستًاتيجية تطبيق في الدعلم يواجهها
 اللغة تعلم أثناء الطلاب يواجهها التي الدشاكل معرفة ةالباحث ريدت كما
 في ةالباحث حاولتس وكذلك. التعلم استًاتيجية تطبيق تم طالدا العربية
 .عليها لعثورا تم التي الدشاكل لتوقع لحلول اقتًاحات تقديم لاحق وقت
 تطبيق كيف. 2: ىي الورقة ىذه في فحصها تم التي الدشاكل
 في مهارة الكلام ميتعل في إستًاتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب
الثامن أ بمدرسة الدتوسطة تربية الصبيان سيدوريجو، فانجنج،  الفصل
إستًاتيجية إعطاء السؤال  تطبيق مشكلات كيف. 1 غرسيك ؟





















 في الفصل الثامن طلابال الكلام ةمهار  ميتعل في وحلها بوتناول الجوا
 ؟ أ بمدرسة الدتوسطة تربية الصبيان سيدوريجو، فانجنج، غرسيك
 تحليل تطبيق باستخدام طريقة الكيفية ةالباحث استخدم الدشكلة ىذه في
 وتحليل ،ةالدقابل ،اولةالمح ىي البيانات لجمع الدستخدمة الطرق. الدشكلة
 الصف من العربية باللغةة الكلام مهار  لتدريب التعلم اتلسرج بيانات
 من بمدرسة الدتوسطة تربية الصبيان سيدوريجو، فانجنج، غرسيك أ الثامن
 كنتم ىذا مع. إعطاء  السؤال وتناول الجواب استًاتيجية تطبيق خلال
 تطبيق أثناء درسالد يواجهها التي الدشاكل بعض رؤية للمؤلف
 .ستًاتيجيةإ
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 خلفية البحث .‌أ
إّف اللغة ىي آلة يستخدـ بها الناس كآلة اتصالية بُ إرساؿ أك استلاـ 
أّف  ٔالرسالة من الفكرة، الشعور، كالإرادة. كما قاؿ الدكتور نايف خرماف،
كظيفتها ىي التعبتَ عن الفكر البشرم سواء كاف  اللغة كعاء للفكر كإف ّ
متعّلقا بأمور عقلية لزضة أـ بالعواطف كالأحاسيس كالرغبات الإنسانية. 
كبجانب ذلك، قاؿ نايف خرماف أّف الاتصاؿ لؽكن أف لػصل بوسائل غتَ 
لغوية تتًاكح بتُ ردكد الفعل الفوية كاحمرار الوجو دلالة على الخجل أك 
 ٕا عن الغضب كالإلػاء الدتعمد بأحد الأجزاء الوجو أك الجسم.العبوس تعبتَ 
اللغة الدشهورية بُ العالم التي يستخدمها أكثر من مائتتُ  كاللغة العربية ىي
كىي  ٖملايتُ إنسانا، كيستخدمها رسميا أكثر من عشرين بلدا بُ العالم.
اللغة الأجنبية كالغة الإلصليزية، كيتعلم اللغة الأجنبية ليست سهلة، فتحتاج 
بها طريقة ككسيلة الدناسبة لسهل الطلاب بُ فهم درس اللغة العربية بجيد. بُ 
بية التي بلادنا إندكنيسيا، اللغة العربية ىي إحدل الدرس من اللغة الأجن
ينبغي للتلاميذ أف يتعلموا بها. كىي موجودة بالددرسة الإبتدائية ك الثناكية ك 
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العالية حتى الجامعة. كىي التي لذا اربع مهارات منها مهارة الإستماع ك مهارة 
اللغة ىي ألة الاتصاؿ الرئيسية بُ الكلاـ ك مهارة القراءة ك مهارة الكتابة. 
تَ عن العواطف كالدقاصد كالأفكار كيكوف التعبتَ الحياة. اللغة كسيلة للتعب
. فلا بد على كل شخص أف يتعلمها حتى ٗبالحركات كالإشارات كالأصوات
كبُ تعليم اللغة أربع  يستطيع أف يبلغ مقاصده للأخر بُ حياة المجتمع.
مشهورة بتُ اللغويتُ دائما، يعتٍ مهارة الاستماع كالكلاـ كالقراءة مهارات 
كىكذا باللغة العربية. مهارة الكلاـ ىي مهارة موجوبة ليقدر عليها  ٘كالكتابة
نساف قبل مهارة القراءة كما قاؿ إبراىيم بدرل كلزمود نور الذين بُ كتابها الا
تقدنً تعليم .ٔمذكرة اساس تعليم اللغة العربية عن علمية التقدنً، يعتٍ:
تعليم تركيب الجملة قبل تركيب  . ٕالاستماع كالكلاـ قبل القراءة كالكتابة، 
. تعليم الكلاـ  ٗل  غتَىا، . تعليم الدفردات اليومية الضركرية قبٖالكلمة، 
كبُ تعليم مهارة الكلاـ إستتَاتيجيات لغب على كل الدعلم ٙككلاـ العربي.
.  ٕ:أىداؼ التعليم، ٚأف لؼتار إستتَاتيجية مناسبة مبنية على الأمور تالية
. السهولة ٘. حالة مكاف التعليم، ٗ. حالة التلاميذ، ٖكفاءة الدعلم، 
بُ ىذا الوقت، إف  . مزايا ك عيوب الإستًاتيجية.ٚ. الوقت، ٙالدستعدة، 
كل تطوير استًاتيجيات بُ أنشطة التعليم كالتعلم متنوعا. سواء بُ ش
التكنولوجيا كالإستًاتيجيات الأخرل. ككذلك بُ تعلم اللغة العربية. كثتَ من 
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الدتقدمة من  الدوادإستًاتيجيات الدتنوعة لتسهيل الطلاب بُ فهم الدرس 
الدعلم. ككثتَ من كسائل الإعلاـ للطلاب لؽكن تطبيق الفهم الدقبوؿ لتغزيز 
 .كتعميق الدواد 
بية الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو، فالصنج، كلكن بُ الواقع بُ الددرسة تر 
غرسيك لاتزاؿ الباحثة أف تجد بعض الدشاكل التي تعوؽ الطلاب بُ فهم 
 لراؿ اللغة العربية من بتُ الصعوبات التي توجد الباحثة كما تلي:
طريقة  ىيم الدستخدمة ي. طريقة التعلٕقلة إبداع الدعلم بُ تقدنً الدواد، .ٔ
اد ي. الطلاب أقل إعتٗ. عدـ كجود مرافق من الددارس، ٖ المحاضرة التقليدية،
. عدـ لشارسة الطلاب بُ ٘، العربية بُ التواصل اليوميعلى استخداـ اللغة 
 تطبيق الدواد الدادية التي بً الحصوؿ عليها.
كبهذا الاسباب، تريد الباحثة اف تستخدـ استتَاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك 
" لتًقية  rewsnA gnitteG dna noitseuQ gnivviG((تناكؿ الجواب 
مهارة كلاـ التلاميذ بُ الصف الثامن بمدرسة تربية الصبياف سيدكرجو، 
ستخدـ ىذه تفالصنج، غرسيك كتعليم الاسسي بُ تعليم الكلاـ للمبتدئتُ. 
الاستتَاتيجية لتَاقب الدراسة السابقة التلاميذ ليجعلوا الأسئلة ك يستطيعوا 
 ٛلة من اصدقائهم شفويا.اف لغيبوا الأسئ
بيق تعلم اللغة ذ الباحثة ىذا الدوضوع لأنها تريد معرفة مدل لصاح تطتج
الجواب ك كيف يشارؾ  استًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ العربية باستخداـ
 الطلاب بُ التعلم من خلاؿ استخداـ الإستًاتيجية.
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الباحثة أف ىذه الددرسة الدتوسطة الإسلامية  عرفتقبل إجراء ىذا البحث، 
التي  مناحدل الددرستربية الصبياف سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك كانت 
ذلك  ك استًاتيجيات التعلم التقليدية بُ تعلم اللغة العربيةتستخدـ 
باستخداـ المحاضرة ك طريقة المحاضرة السيفائية كلكن بُ نهاية ىذه الددرسة 
إعطاء السؤاؿ  استًاتيجيةقامت بتطويرىا من خلاؿ البدء بُ استخداـ 
  كتناكؿ الجواب بُ تعلم اللغة العربية.
 قضايا البحث .‌ب
 gnivviG(كيف تطبيق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب .7
بَ  مهارة الكلاـ  بُ تعليم)" rewsnA gnitteG dna noitseuQ
بمدرسة تربية الصبياف الدتوسطة  Aالفصل الثامن 
 سيدكرلغو،فالصنج،غرسيك؟
تطبيق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب  كيف مشكلات .2
مهارة  بُ تعليمكحلها  )"rewsnA gnitteG dna noitseuQ gnivviG(
 تربية الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك ؟الكلاـ بمدرسة 
كيف تطبيق الصحيحة استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب  .4
بُ تعليم مهارة الكلاـ )" rewsnA gnitteG dna noitseuQ gnivviG(
 بمدرسة تربية الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك ؟
 ج. أهداف البحث
 gnivviG(ق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب لدعرفة تطبي .ٔ
مهارة الكلاـ بَ  بُ تعليم)"  rewsnA gnitteG dna noitseuQ























بمدرسة تربية الصبياف الدتوسطة  Aالفصل الثامن 
 سيدكرلغو،فالصنج،غرسيك.
تطبيق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب  لدعرفة مشكلات .ٕ
مهارة  بُ تعليم " كحلها)rewsnA gnitteG dna noitseuQ gnivviG(
 الكلاـ بمدرسة تربية الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو،فالصنج،غرسيك.
لدعرفة تطبيق الصحيحة استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب  .ٖ
بُ تعليم مهارة الكلاـ )" rewsnA gnitteG dna noitseuQ gnivviG(
 الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو،فالصنج،غرسيك. بمدرسة تربية
 
 د. أهمية البحث
ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث العلمي نافعا. أما منافع البحث للباحثة 
 نفسها كما تلي:
، بقسم تعليم dP.Sللباحثة : لأداء الوظيفة النهائية إلى درجة العالم  .7
معرفة كتابة بحث العلم اللغة العربية، كذلك لتوسيع معلومات الباحثة بُ 
 ك لتزديد على خزائن علومها.
للطلاب : لتًقية مهارة الكلاـ اليومية الطلاب بَ الفصل لدل الطلاب  .2
 بُ تعّلم اللغة العربية كالصذب بها ك لا الدلل ماداـ التدريس.
للمدرسة ك الددرسوف : ليعرفهم على استًاتيجية إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ  .4
لتَفع درجة ) rewsnA gnitteG dna noitseuQ gnivviG(الجواب 























إتقاف الطلاب بُ مهارة الكلاـ ك ألعيتها، ككذلك ليكوف مادة الدقارنة 
 لإصلاح منهاج البيئة بُ الدستقبل.
 
 ه. مجال البحث و حدوده
أما لراؿ البحث ك حدكده الذم أرادت الباحثة أف تنظر إلى مسئلة كمكاف 
 البحث فكما يلي:
 الدوضوعحدكد  .7
الدهنة الطبية  تقيم الباحثة عن تدريب مهارة الكلاـ بالدوضوع "
تطبيق استًاتيجية إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب  قد استخدـ". ك 
لتًقية مهارة الكلاـ ) rewsnA gnitteG dna noitseuQ gnivviG(
بمدرسة تربية الصبياف الدتوسطة  Aلدل طلاب الصّف الثمانية 
 نج، غرسيك.سيدكرلغو، فالص
 حدكد الدكاف .2
طالبا بُ  ٕٛتقيم الباحثة بُ الصّف الثمانية ك عدد الطلاب 
 الددرسة تربية الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك.
 حدكد الزماف .4
بُ الدستول  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓتجرل الباحثة بُ السنة الدراسية 
 الثاني.
 توضيح الموضوع و تحديده و. 























َتْطِبيػْقنأ. جعل الشيء أك  –يُطَبُِّق  –من كلمة طَبََّق : مصدر  تطبيق .7
الحاؿ كاقعنا
. كىو عند السعي استعماؿ الشخص كالأشخاص الذين ٜ
 ٓٔيرغبوف بُ اعاد كتنفيذ كتقونً بُ استعمالذم بمعتٍ يفعل الشيء.
أىداؼ  بُ تبليغ: النشاط الدختار ليساعد التلاميذ استراتيجية   .2
 ٔٔالتعليم.
لتسهيل الطلاب  الدستخدمةطريقة الستًاتيجية أك الإىنا ىو  راداما الد
 على فهم الدواد الدقدمة من قبل الدعلم.
 : إحدل طرائق التعليم. إعطاء السؤال و تناول الجواب  .4
إلى نقل الدواد التي يسهل فهمها من قبل  الدختارةستًاتيجية تهدؼ الا
 الطلاب. 
 فصل للحصوؿ أىداؼ التعليم.تعليم بُ الال: طريقة  تعليم  .4
 ٕٔ: مصدر من رقى يرقى ترقية بمعتٌ رفعو كصعده كقدمو كحسنو. ترقية .5
 : الأىلية كالذكاء بُ التكلم أك الكلاـ. مهارة الكلام .6
لغة م اليىذه ىي قدرة الطلاب بُ مادة كلاـ "الدهنة الطبية" بُ تعل
 العربية.
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1. نايبصلا ةيبرت  ،ولغركديس بُ عقت تيلا ةطسوتلدا ةسردملل مسا يى :
.كيسرغ ،جنلصاف 
 
ج‌. ةقباسلا ةساردلا 
7. عوضوم   :penerapan strategi pembelajaran GQGA     
 (Givving Question and Getting Answer) pada konsep 
sistem reproduksi manusia untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas XI MAN buntet pesantren Cirebon 
ثحابلا  ةحمرلا ةليلح : 
ثحبلا عون  ىملعلا ثبح : 
ةيلك  فاباتَج بٌاج رون خيش ةعمابج ميلعتلا ك ةيبتًلا ةيلك : 
ةنس   :ٕٓٔ٘ 
 تُب ؽرفلا كلت ك ثحبلاذىثحبلا ا ثحابلا اىارجأ تيلاة  وى فأ ؼدلذا
 نمكلت  رثاكتلا ـاظن ـوهفلد بلاطلا ملعت ةجيتن تُستح وى ثحبلا
 مرشبلاثحبلا اذى اماك ثحابلا لبق نمة  وىك قيبطت تلاكشم ةفرعلد
 باولجا ؿكانت ك ؿاؤسلا ءاطعإ" ةيجيتاتًسا(Givving Question and 
Getting Answer)م ميلعت بُ اهلحك ".ـلاكلا ةراه 
2. عوضوم    :penerapan strategi givving questions 
and getting answer dalam meningkatkan prestasi belajar 
dalam pembelajaran bahasa arab kelas VIII C di MTs Negeri 
Godean Sleman Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012 























 اف.: نوفتا دستى ارساندم غلط  باحثة 
 : البحث العلمي. نوع البحث
بية ك التعليم : قسم التعليم اللغة العربية كلية التً   الكلية
 الحكومية سوناف كاليجاغا جوكجاكرتا.  بجامعة الإسلامية
 ٕٕٔٓ:   سنة
تعلم الطلاب  الصازلتحستُ  ىو كىذا البحثالبحث  تلكالفرؽ بتُ 
اؿ عالدية أك بشكل عاـ، لم بُ تعلم اللغة العربية. بُ ىذه الدراسة لا تز 
لدعرفة مشكلات بعملو ىو  تقـو الباحثةتركز على مشكلة كاحدة بينما 
 gnivviG(تطبيق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب 
 " كحلها بُ تعليم مهارة الكلاـ.)rewsnA gnitteG dna noitseuQ
 kinket fitka narajalebmep igetarts huragnep:   موضوع .4
 lisah padahret rewsna gnitteg dna noitseuq gnivvig
  awsis akitametam rajaleb
 : داني سوديات  باحث
 : البحث العلمى نوع البحث
بية ك التعليم بجامعة : قسم التعليم رياضيات كلية التً   كلية
  جاكرتا.الحكومية شارؼ ىدية الله الإسلامية
 ٕٔٔٓ:   سنة
تشرح ىذه الدراسة تأثتَ  كىذا البحث ىوالبحث  تلكالفرؽ بتُ 
استًاتيجيات التعلم النشط على نتائج تعلم الرياضيات لدل الطلاب، 























لدعرفة مشكلات تطبيق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ  تناقش الباحثةبينما 
)" rewsnA gnitteG dna noitseuQ gnivviG(ك تناكؿ الجواب 
 كحلها بُ تعليم مهارة الكلاـ. 
 
 خطة البحث. ط
اطلاع ىذا البحث العلمي، رتبت الباحثة إلى خمسة أبواب  تسهيلا بُ
 بالخطوات التالية:
البحث كقضايا البحث كأىداؼ : مقدمة. كيتناكؿ عن خلفية الباب الأول
 البحث
كتوضيح بعض  كحدكدهكلراؿ البحث  كألعية البحث
 الدصطلاحات كدراسة سابقة كخطة البحث
 : دراسة نظرية. يالباب الثان
تعريف استًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ : الفصل الأكؿ
، )rewsnA gnitteG dna noitseuQ gniviG(الجواب 
تعريف تطبيق استًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب، 
 اؿ كتناكؿ الجواب.أىداؼ الإستًاتيجية إعطاء السؤ 
 الفصل الثانى: مشاكل بُ عملية التدريس كالتعليم.
تعريف مشاكل التعليم، أنواع مشاكل التعليم، العوامل 
لإجراءات كالخطوات لدعالجة االتي تسبب مشاكل التعلم، 
 مشاكل التعلم.























كلرتمع البحث تناكؿ عن نوع البحث البحث. كي طريقة: الباب الثالث
 كعينتو
 ع البيانات كطريقة تحليل البيانات.كطريقة جم
 دراسة ميدانية. كيتناكؿ عن بحثاف، فهي:: الباب الرابع
تربية الصبياف سيدكرلغو، الدبحث الأكؿ: لمحة عن الددرسة 
 فالصنج،
 غرسيك.
الدبحث الثاني: تطبيق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ 
 الجواب 
 gnitteG dna noitseuQ gniviG(
بمدرسة تربية الصبياف )"  rewsnA
 سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك.
مشكلات تطبيق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ 
 الجواب 
 gnitteG dna noitseuQ gniviG(
بمدرسة تربية الصبياف )"  rewsnA
 سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك.
  : خاتدة، لػتول على نتائج البث كالإقتًاحات.الباب الخامس
 
 

























 gniviG(الفصل الأول: تعريف استراتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب 
 )rewsnA gnitteG dna noitseuQ
 تعريف تطبيق استراتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب .‌أ
م فرديا كاف من أىداؼ التعليم استطاعة التلاميذ أف ينهوا كاجباته
أك لرموعة بعد أف يفهموا الدادة. فلا بد على كل الدعلم أف يستخدـ 
إستًاتيجيات التعليم الذم تستَ على السلوؾ كعملية التفكتَ لينهى 
 كاجباتو.
بُ اللغة، الإستًاتيجية ىي السياسية أك السعي أك الطريقة. أما بُ 
. أما ٖٔداؼ التعليم الدعتُالعامة الإستًاتيجية  ىي تحديد الخطو ليبلغ الأى
الإستًاتيجية بُ التعليم ىي استخداـ الطريقة بُ الدعلم من التخطيط كتنفيذ 
وم ليبلغ النشاط حتى تقونً التعليم ك برنامج الخطوة التالية بُ حالة التًب
 )drofxO(. كلإستًاتيجية عند أككسفورد ٗٔالأىداؼ الدعتُ، يعتٍ التعليم
ىي الخطوة التي يستخدـ الدعلم كي يستطيع أف لغعل تعليمو ناجح كموجو 
 .٘ٔكمسركر
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 :ٙٔكاف اربع استًاتيجية الأساسية بُ التعليم، تحتول على
تعيتُ تغرير سلوكي كالشخصية التلاميذ كما الرجية. (ب) اختيار نظاـ  ) أ(
تأسيسا على مطمح كنظر الحياة للمجتمع. (ج) اختيار ك مدخل التعليم 
استخداـ إجراءات ك طريقة مصيب ك مؤثر حتى يستطيع أف يبلغ أىداؼ 
 التعليم. (د) تثبيت الدعيار كالحد الأدنى للنجاحي.
 
 gniviG(أهداف إستراتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب  .‌ب
 )rewsnA gnitteG dna noitseuQ
 drahciR( (ك ريكارد متَ  )nietsnieW erialC(كنستتُ  عند كلائتَ
يشتمل التعليم على تعلم التلاميذ عن كيف اف يتعلم، كيف  reyeM
ليتذكر، كيف ليتفكر ككيف ليعطي الدافع نفسو. فلذلك يستخدـ 
استًاتيجية التعليم كي يستطيع التلاميذ أف يتعلم بنفسهم ك يراقب تعليمهم 
أف يصتَكا الدتعلمتُ الذين يستطيعوف أف يفعلوا بنفسهم حتى يستطيعوا 
 :ٚٔاربعة أحواؿ كما يلي
تشخيص أحواؿ التعليم بدقة، (ب) إختيار استًاتيجية التعليم لينهي  ) أ(
مية، (د) لو رغبة ليتورط بُ مشكلات التعليمية، (ج) ترقيب مؤثر التعلي
 التعليم.
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 gniviG(كبُ العامة، أىداؼ استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب 
 كما يلي:)" rewsnA gnitteG dna noitseuQ
من التعليم الداضي  )igetarts gniweiver(ليوطش الدادة مرة أخرل  )ٔ(
لكي يستطيع التلاميذ أف يركز انتباىهم مرة   ٛٔأك بُ آخر التعليم
أخرل إلى جنس كجملة التقدـ مبلوغ حتى ىم يستطيعوف أف يستمركا 
 تعليمهم.
 .ٜٔتدريب التلاميذ أف لؽلك كفاءة ليسأؿ كلغيب الأسئلة )ٕ(
 تبادؿ التعليم لكي يتحصل انتباه التلاميذ. )ٖ(
 توجيو ملاحظة كتفكتَ التلاميذ. )ٗ(
الاستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب ىي تنفيذ استًاتيجيات 
تضع الطلاب كمواضيع بُ التعلم لشا يعتٌ أف التعلم التعددية التي 
الطلاب قادركف على إعادة بناء معرفتهم الخاصة بينما يكوف الددرس لررد 
ميسر. بً تطوير ىذه الاستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب لتدريب 
الطلاب على اكتساب القدرة كالدهارات لطرح الأسئلة كالإجابة عليها 
اس ىي تعديل لطريقة السؤاؿ كالجواب كىي عبارة لأف الطريقة بُ الأس
 عن تعاكف باستخداـ قطع من الورؽ كوسيط.
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ج. خطوات تطبيق الاستراتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب وكما 
 يلي :
مشاركة كثيقتتُ من الورؽ مع كل طالب ، كرقة كاحدة ىي  )ٔ
 بطاقة للسؤاؿ
 كبطاقة كرقة ثانية للإجابة.
ـ بطاقة الأسئلة لطرح الأسئلة ، بُ حتُ يتم يتم استخدا )ٕ
 استخداـ بطاقة الإجابة للإجابة على الأسئلة.
اطلب من جميع الطلاب كتابة الاسم الكامل مع رقم الحضور  )ٖ
 خلف البطاقات.
لؽكن للمدرستُ الشركع بُ التوضيحات الدادية باستخداـ  )ٗ
 جوبة.طريقة المحاضرة كترؾ الوقت لفتح جلسة الأسئلة كالأ
بُ جلسة الأسئلة كالأجوبة ، يطلب من الطلاب أف يقضوا  )٘
بطاقتهم ، كإذا كاف ىناؾ من لا تزاؿ بطاقاتو سليمة ، فسيتم 
 معاقبتهم.
 اختتم الدعلم الأختَ جلسة الأسئلة كالأجوبة. )ٙ
مزايا وعيوب تطبيق الاستراتيجية إعطاء السؤال وتناول  د.
 الجواب
 راتيجية إعطاء السؤال وتناول الجوابمزايا تطبيق الاست )‌أ
 يصبح التًتيب أكثر نشاطنا )7























سيكوف التعلم أكثر تنظيمنا بُ تسليم الدواد ، كسيسهل 
فهم الطلاب،  كسيكوف تقييم الدعلم أكثر تركيزنا على 
 أىداؼ التعلم.
لػصل الطلاب على الفرصة سواء بشكل فردم أك بُ  )2
 .لرموعات لطرح أشياء لم يتم فهمها
 لؽكن للمعلم معرفة إتقاف الطلاب للمواد الدقدمة. )4
 تشجيع الطلاب على الجرأة على تقدنً آرائهم. )4
 
 عيوب تطبيق الاستراتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب  )‌ب
 السؤاؿ ىو فقط طبيعة التحفيظ كالإكراه. )7
 يشعر الطلاب أحياننا بطرح أسئلة على أساس الوفاء بالتزاـ.
بعض الأحياف ، تنحرؼ عملية الأسئلة كالأجوبة التي  بُ )2
 تحدث بشكل مستمر عن الدوضوع الذم تتم دراستو.
لا يعرؼ الدعلم على كجو اليقتُ ما إذا كاف الطالب الذم  )4
 طرح أسئلة أك إجابات قد فهم كمتفهمن ا للمواد الدقدمة.
 
 تطبيق استراتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب  .4
ركة كثيقتتُ من الورؽ مع كل طالب ، كرقة كاحدة ىي بطاقة مشا )7
 للسؤاؿ كبطاقة كرقة ثانية للإجابة.























يتم استخداـ بطاقة الأسئلة لطرح الأسئلة ، بُ حتُ يتم استخداـ  )2
 بطاقة الإجابة للإجابة على الأسئلة.
اطلب من جميع الطلاب كتابة الاسم الكامل مع رقم الحضور خلف  )4
 البطاقات.
لؽكن للمدرستُ الشركع بُ التوضيحات الدادية باستخداـ طريقة  )4
 المحاضرة كترؾ الوقت لفتح جلسة الأسئلة كالأجوبة.
بُ جلسة الأسئلة كالأجوبة ، يطلب من الطلاب أف يقضوا بطاقتهم،  )5
 كإذا كاف ىناؾ من لا تزاؿ بطاقاتو سليمة ، فسيتم معاقبتهم.
 الأسئلة كالأجوبة.اختتم الدعلم الأختَ جلسة  )6
 
 الفصل الثانى: المشاكل في عملية التدريس والتعليم
 تعريف مشاكل التعلم )1
يرل بعض العالم عن الدشاكل على أنها عدـ توافق بتُ 
التوقعات كالواقع. ىناؾ من يركف أنو لا يلبي احتياجات شخص ما 
كأكلئك الذين يفسركف أنو شيء لا يرتدم. أف الدشاكل ىي شيء 
لػب لؼلق صعوبات لنفسو اك لآخرين تريد أك تحتاج إلى إزالتها لا 
 . )5691( ontiyarP
لؽكن تعريف فهم التعلم "التعلم ىو عملية يقـو بها الأفراد 
للحصوؿ على تغيتَ جديد بُ السلوؾ ككل. نتيجة لتجربة الفرد 
أف  )5991( kloF ooW ,E atinAنفسو بُ التفاعل مع كلو. يقتًح 























عملية لتغيتَ الدعرفة أك السلوؾ نتيجة للتجربة. تحدث ىذه التعلم ىو 
 engaGالتجربة من خلاؿ التفاعل بتُ الأفراد كبيئتهم. بينما كفقا 
أف "التعلم ىو عملية تغتَ فيها منظمة سلوكها نتيجة  )77:4891(
للتجربة". من تعريف الدشكلة كالتعلم، لؽكن تفستَ مشكلات 
 و التالي:التعلم أك تحديدىا على النح
إف مشكلة التعلم ىي حالة معينة يواجهها الطلاب كتدنع سلاسة 
العمليات التي يقـو بها الأفراد للحصوؿ على تغيتَ جديد بُ السلوؾ  
ككل. لؽكن أف تكوف بعض الحالات مرتبطة بحالتو ، كىي على 
شكل نقاط ضعف كلؽكن أف تكوف مرتبطة أيضنا ببيئة غتَ ملائمة 
 .ٕٓلو
 
 أنواع مشاكل التعلم )2
بمعتٌ مشاكل التعلم الدذكورة أعلاه ، لؽكن تحديد أنواع الطلاب 
 الذين يعانوف من مشاكل بُ التعلم ، كىي على النحو التالي:
الطلاب غتَ القادرين على تحقيق أىداؼ التعلم أك لسرجات  .7
التعلم كفقا لإلصاز أصدقاء من نفس العمر بُ نفس الفصل. 
ىداؼ التعليمية الددرجة بُ الدنهج الدراسي ، يُقاؿ أف كفقنا للأ
الطلاب لغتازكف أك يكملوف درسنا إذا كانوا قد استوفوا معايتَ 
التي بً تحديدىا من قبل كل  )MKK( الحد الأدنى للإلصاز
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بناءن على الددخوؿ (الإلصاز) للطلاب  MKK معلم. يتم إجراء
ـ ثف فمر ،ييمعالذه اه لﯽب إالطلؿ اصيـ لبُ الفصل. إذا 
 درسلا فيؿ مشاﮐ يﮫدل لمعنيص الشخؿ أف اقاي
الطلاب الذين يعانوف من التأختَ الأكادلؽي ، أم الطلاب  .2
الذين يتوقع أف يكوف لديهم ذكاء عالي بما فيو الكفاية كلكن لا 
يستخدموف قدراتهم على النحو الأمثل. ليس بالضركرة أف يكوف 
هم نفس القدرة ، فهناؾ بعض جميع الطلاب بُ فصل كاحد لدي
بل الطلاب الذين يتمتعوف بقدرات ذكاء أعلى من الدتوسط 
كحتى فائقة. تتسبب ىذه الحالة بُ قياـ الطالب الذكي بتعديل 
احتياجاتو من الذكاء إلى قدرات زملائو بُ الصف ، بحيث ُلغبر 
الطلاب الذين لغب أف يتمتعوا بأعلى من أقرانهم على قبوؿ 
 المحيطة.الظركؼ 
الطلاب الذين من الواضح أنهم لا يستطيعوف تحقيق قدراتهم  .4
 الخاصة
(مستويات الذكاء أعلى من الدتوسط). أم أف الطلاب الذين 
لديهم ذكاء فوؽ الدعدؿ العادم كلكنهم لا لػققوف أىداؼ 
 ٘ٙىو  Aبُ الدوضوع  MKKالتعلم الدثلى. على سبيل الدثاؿ ، 
. على الرغم من أنو لغب أف ٓٚقيقها ىي ، بٍ القيمة التي بً تح
يكوف مثل ىذا الذكاء ، لؽكن للشخص الدعتٍ الحصوؿ على 
 درجة كحد أدنى أك أكثر. ٓٛ























الطلاب الذين يعانوف من بطء شديد بُ التعلم ، كىي حالة  .4
الطلاب الذين لديهم موىبة أكادلؽية غتَ كافية كلػتاجوف إلى 
. الطلاب الذين يعانوف من الحصوؿ على تعليم خاص أك تدريس
ىذه الحالة ىم من الطلاب الذين لديهم مستول ذكاء أقل من 
كغالبا ما يعانوف من مشاكل بُ التعلم. غالبنا ما ينفد الدتوسط 
الدعلم الأفكار للتعامل مع الطلاب الذين يعجبهم ىذا ، فإف 
التوجيو على دركس إضافية أك إضافية ىو أحد الحلوؿ لحل ىذا 
 وع من الدشكلات.الن
الطلاب الذين يفتقركف إلى الحافز بُ التعلم ، كىي حالة أك حالة  .5
الطلاب الذين يفتقركف إلى الحماس بُ التعلم مثل الردع 
كالتكاسل. يتم دعم الطلاب الذين يعجبهم ىذا عادةن بشركط أك 
بيئة غتَ مبالية ، لا تهتم بتطوير تعلم الطلاب. إف البيئة الأسرية 
الدبالية ، التي لا تلعب دكرنا بُ عملية تعلم الطفل ، لؽكن أف  غتَ
تتسبب بُ أف يصبح الطفل أحمقنا ، بحيث يصبح التعلم ضركرة 
لزدكدة. تلعب البيئة المجتمعية التي تعد كسيلة للتنشئة الاجتماعية 
 دكران ىامان بُ عملية تحفيز الطلاب أنفسهم.
ادات سيئة بُ التعلم ، كىي الطلاب الذين يتصرفوف كيتحملوف ع .6
حالة الطلاب الذين لغب أف تكوف نشاطاتهم أك إجراءات التعلم 
اليومية العدائية، مثل الدماطلة، كالدماطلة من أجل الوقت، 
كالكراىية للمعلمتُ، كعدـ طرح أسئلة عن الأشياء التي غتَ 























معركؼ كىلم جرا. إف مقدار الفرصة التي لؽنحها الدعلم لإكماؿ 
مة يتسبب بُ توقف الطلاب عن العمل الذم لغب أف الده
يكتمل فورنا بعد تلقي التعليمات، كما أف الددرستُ الدنضبطتُ 
للغاية كلديهم شخصية صارمة يعتبركف أيضنا عاملان مهمنا بُ تقليل 
 الاىتماـ الذم لغب على الطلاب منحو للمعلم.
س كالتعلم بُ الطلاب الذين لا يتابعوف بُ الغالب عملية التدري .1
 الفصل، أم
الطلاب الذين غالبنا ما يكونوف غائبتُ أك يعانوف من الألم لفتًة 
طويلة من الزمن حتى يفقدكا معظم أنشطة التعلم الخاصة بهم. بُ  
كثتَ من الأحياف الدوضوع الذم بً تسليمو من قبل الدعلم بُ 
 اجتماع قبل ذلك ، يُطلب من الطلاب متابعة كإتقاف الدوضوع بُ
كقت قصتَ نسبينا لشا لغعل الطالب يشعر بالاكتئاب كالتأثتَ بُ 
 الكثتَ من الدواد التعليمية.
الطلاب الذين يعانوف من لسالفات السلوكية (عدـ الأخلاؽ) بُ  .8
العلاقات بتُ الجنستُ. تؤدم الارتباطات بتُ زملاء اللعب الذين 
د تعليمي إلى ليسوا من نفس الفئة العمرية كالذين ليس لديهم مقع
تأثر الطفل أك الطالب بألظاط سلوكية كاجتماعية عشوائية ، مثل 
التحدث بنغمات عالية مع كبار السن ، لشا يؤدم بُ كثتَ من 
الأحياف إلى الضوضاء أك الضجيج بُ المجتمع. بٍ يقـو الطلاب 
الدعنيتُ بإدخاؿ سلوكهم السيئ بُ البيئة الددرسية لشا يتسبب 























ر الأصدقاء الآخرين بألظاط سلوكهم ، سواء بُ تدرلغيا بُ تأث
 .ٕٔالتحدث أك بُ التعامل مع الآخرين
 
 ) العوامل التي تسبب مشاكل التعلم3
 أ.  الدسائل التي تؤثر على عملية التعلم
بُ دعم لصاح عملية التعلم ، ىناؾ العديد من الأشياء الرئيسية التي 
 تالي:لذا تأثتَ كبتَ على عملية التعلم نفسها ، كىي على النحو ال
 . عوامل التعلم الداخليةٔ
عند تعلم الطلاب ، لؽكنهم تجربة لرموعة متنوعة من الدشاكل ، 
إذا تدكنوا من حلها ، فلن يواجهوا مشاكل أك صعوبات بُ 
 التعلم. ىناؾ عوامل داخلية مشتًكة بُ الطلاب ، كىي:
 الدواقف تجاه التعلم . أ
 الدافع للتعلم  . ب
 تركيز التعلم . ج
 قدرة على معالجة الدواد التعليميةد. ال
 ق. القدرة على إنقاذ اكتساب نتائج التدريس
 ك. استكشاؼ نتائج التعلم الدخزنة
 ز. القدرة على الإلصاز
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 ح. ثقة الطلاب
 ط. الذكاء كالنجاح بُ التعلم
 م. عادات الدراسة
 ؽ. الدثل الطالب
 . عوامل التعلم الخارجيةٕ
ؿ التحفيز الجوىرم للطلاب. إلى يتم تحفيز عملية التعلم من خلا
جانب أف عملية التعلم لؽكن أف تحدث أيضنا ، أك تصبح أقول ، 
إذا كانت مدفوعة بالبيئة الطلابية. كبعبارة أخرل ، لؽكن أف تزيد 
أنشطة التعلم إذا بً ترتيب برنامج التعلم جيدن ا. تعد برامج التعلم 
ارجية للتعلم. من مثل تعليم معلمي الذندسة بُ الددارس عوامل خ
حيث الطلاب ، بً العثور على بعض العوامل الخارجية التي تؤثر 
 على أنشطة التعلم. ىذه العوامل الخارجية ىي كما يلي:
 الدعلم كدليل للطلاب بُ التعلم . أ
 مرافق التعلم كالبنية التحتية  . ب
 ج. سياسة التقييم
 د. البيئة الاجتماعية للطلاب بُ الددرسة
 ٕٕناىج الدراسيةق. الد
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ب كاضحة من تراجع الأداء عادة ما تكوف ظاىرة صعوبات تعلم الطلا
الأكادلؽي أك التحصيل العلمي. كمع ذلك ، لؽكن أيضنا إثبات 
صعوبات التعلم من خلاؿ ظهور تشوىات سلوكية (سوء سلوؾ) 
للطلاب مثل الصراخ بُ الفصل، كغالبنا عدـ الذىاب إلى الددرسة ، 
 كالذركب من الددرسة.
كل التعلم من نوعتُ بشكل عاـ، تتكوف العوامل التي تسبب ظهور مشا 
 ، لعا:
العوامل الداخلية للطلاب ، أم الأشياء أك  .5
 الظركؼ التي تنشأ من داخل
 الطالب نفسو.
العوامل الخارجية للطلاب ، أم الأشياء أك  .6
 الظركؼ التي تأبٌ من خارج
 الطلاب أنفسهم.
 يتضمن هذان العاملان الشروط التالية:
 . العوامل الداخلية للطلابٔ
ل العوامل الداخلية للطلاب عيوبنا نفسية جسدية للطلاب أك تشم
 أكجو قصور، كىي:
ما ىو الدعربُ (لراؿ حقوؽ التأليف كالنشر)، من بتُ أمور  )7
 أخرل، مثل
 الطفاض قدرة الطلاب الفكرية / الفكرية.























عاطفي (لراؿ الاحساس)، من بتُ أمور أخرل، مثل تقلب  )2
 العواطف
 كالدواقف.
النفسي (البدء) ، مثل تعطيل حواس الرؤية كالسمع الحركي  )4
 (العيناف
 كالأذناف).
 . العوامل الخارجية للطلابٕ
تشمل العوامل الخارجية للطلاب جميع الظركؼ البيئية المحيطة التي لا 
 تدعم أنشطة تعلم الطلاب. تشمل ىذه العوامل البيئية ما يلي:
تناسق العلاقات بتُ البيئة الأسرية ، على سبيل الدثاؿ: عدـ  )7
 الوالدين،
 كالحياة الاقتصادية الدنخفضة للأسرة.
البيئة المحيطة / المجتمع ، على سبيل الدثاؿ: منطقة الأحياء  )2
 الفقتَة ، كزميل
 اللعب الدشاغب (لرموعة الكمثرل).
البيئة الددرسية ، على سبيل الدثاؿ حالة كموقع الدباني الددرسية  )4
 الضعيفة مثل
ب من السوؽ ، كحالة الدعلم كالأدكات الداعمة لدرافق بالقر 
 التعلم منخفضة الجودة.























بالإضافة إلى العوامل العامة الدذكورة أعلاه ، ىناؾ عوامل أخرل تؤدم 
أيضنا إلى صعوبات تعلم الطلاب. من بتُ العوامل التي لؽكن اعتبارىا 
بُ التعلم.  ىذا العامل المحدد ىي الدتلازمات النفسية بُ شكل الإعاقة
متلازمة (متلازمة) كالتي تعتٍ أف كحدة الأعراض التي تظهر كمؤشر 
كالتي تسبب صعوبات التعلم  )8891، rebeR(على تشوىات نفسية 
 تتكوف من:
 ) عسر القراءة (عسر القراءة) ، كىو العجز بُ التعلم ،ٔ
 ، كبالتحديد كتابة الإعاقة ، aihpargsyd aihpargsiD) ٕ
(عسر الحساب) ، كىو العجز بُ التعلم من  ailuklacsid) ٖ
 الرياضيات.
كمع ذلك ، فإف الطلاب الذين يعانوف من الدتلازمات الدذكورة بشكل 
عاـ لديهم بُ الواقع معدؿ ذكاء طبيعي حتى بتُ أكلئك الذين لديهم 
ذكاء فوؽ الدتوسط. كلذلك ، فإف صعوبات التعلم التي يعاني منها 
من ىذه الدتلازمات قد تكوف ناجمة فقط عن  الطلاب الذين يعانوف
كجود الحد الأدنى من خلل كظائف الدماغ ، كىو اضطراب خفيف بُ 
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 علم.  الإجراءات والخطوات لمعالجة مشاكل الت5
 . تحديد الحالةٔ
، كاف مقرىا بُ الددرسة العامة الدتوسطة  ٕٔٔٓمايو  ٕٛيـو السبت ، 
 . كلاحظ الدؤلف العقبات التي يواجهها الطلاب بُ التعلم.2
من أجل معرفة العقبات أك الدشاكل بُ التعلم ، يقـو الدؤلف بملاحظات بُ 
 .IIIVفئة كاحدة 
لذين من المحتمل أف يكوف لديهم لتبسيط عملية أخذ العينات للطلاب ا
مشاكل بُ التعلم ، يستًشد الدؤلف بقيمة بطاقة تقرير الفصل الدراسي 
 الأكؿ (الفردية) بُ الفصل.
بُ تقرير تقرير الفصل الدراسي الأكؿ ، يتبتُ أف الدواد الإلصليزية ىي كاحدة 
ه من الدواضيع ذات معدؿ أقل درجة. لذلك ، يأخذ الدؤلف عينتتُ (بُ ىذ
الحالة الطلاب) الذين لػصلوف على أدنى درجة بُ ىذا الدوضوع أك 
 الفصل بُ الدوضوع الدعتٍ.الطلاب الذين لديهم قيمة أقل من متوسط 
 . تحديد المشكلة2
بعد تحديد العينة ، قاـ الباحث بمقابلة ىذين الطالبتُ للحصوؿ على 
قابلة ، بُ العّينات النقاط التي كانت العقبات الرئيسية بُ التعلم. من الد
 عندىم عقبات لشاثلة ، كىي: Bك  Aالعامة 
 . صعوبات التعلم الرئيسية بُ الدواد الإلصليزية.ٔ
. العقبة الرئيسية بُ تعلم اللغة الإلصليزية ىي عدـ إتقاف الدفردات ٕ
 الأساسية بُ اللغة
























ط إذا كاف ىناؾ عدـ كجود كقت للتعلم ، لا يتم إلا عادات الدراسة فق .1
 منزلي من الدعلم. كاجب
 تحديد العوامل الدسببة لصعوبات التعلم .8
من النقاط التي بً الحصوؿ عليها من خلاؿ الدقابلات ، لؽكن أف نستنتج أف 
الدشكلة الرئيسية للطلاب ىي عدـ كجود حافز التعلم الذم يتضح بعد ذلك 
فردات ، كعدـ من خلاؿ عادات الطلاب الخاصة ، مثل عدـ حفظ الد
الاستفادة من كقت الفراغ ، كالتعلم إذا كاف ىناؾ مهاـ ، أك اختبارات ، كما 
إلى ذلك. لقد اتبعوا عملية التعليم كالتعلم كالدعتاد ، لكن نتائج عملية التعلم 
بدت غتَ مثالية بما فيو الكفاية ، كالتي توضحت بعد ذلك النتيجة النهائية 
 الفئة.التي كانت أقل من متوسط 
 تحديد مناولة بديلة. ٗ
كتضمنت بدائل التعامل مع مشاكل التعلم بُ ىذه الحالة عدـ كجود الحافز 
 العديد من الأطراؼ ، كىي:
الحكومة ، بُ ىذه الحالة ، دكر الحكومة ىو خلق الدافع التعليمي  )7
 للطلاب.
يتعلق ذلك بموقف الحكومة كحامل بوليصة ، أك دكر أك مسؤكلية 
مة ، أم كضع سياسات تتعلق بالجهود الرامية إلى زيادة حافز الحكو 
تعلم الطلاب. لغب على الحكومة كضع سياسة تحتوم على لوائح 
مناسبة كشاملة. على سبيل الدثاؿ ، النص على الكتب الإجبارية التي 























لغب أف تستًشد بها الدؤسسات التعليمية (الددارس) ، الكتب الواضحة 
للاىتماـ ، التي تحتوم على الدعرفة مع القدرة على حقا (الكتب الدثتَة 
زيادة حافز الطلاب بُ التعلم) ، كليس فقط الكتب الرتيبة ، كالتي ىذا  
كل ما لغعل الطلاب يشعركف بالدلل كيتًددكف بُ قراءتها. بالإضافة إلى 
الكتب الشيقة، التي لؽكنها تحفيز الطلاب ، ىناؾ حاجة أيضنا إلى 
 م على بيانات كاقعية لتلائم احتياجات الطلاب.الكتب التي تحتو 
بالإضافة إلى ذلك ، لغب على الحكومة التي تتمتع بسلطة كضع 
الدناىج الدراسية أف تتضمن أيضنا الحافز الأساسي بُ ذلك قبل أف يتم 
إعطاء الددرسة سياسة لوضع مناىجها الدراسية ، كالتي تشتَ بالطبع إلى 
 التي كضعتها الحكومة.إرشادات الدناىج الدراسية 
الدعلموف ، بُ ىذه الحالة ، لؽتلك الدعلم قدرة كبتَة كدكرنا بُ تحفيز  )2
لأف إحدل مهاـ الدعلم تعتبر عاملان للتعلم ، فالكيفية  الطلاب. نظرنا
التي لؽكن للمدرس من خلالذا إنشاء نقل التعلم بالإضافة إلى التحفيز 
 بُ تحفيز الطلاب بالطرؽ التالية:على طلابو. لؽكن أف يتم دكر الدعلم 
يقـو الدعلم بإضفاء الطابع الاجتماعي على التحفيز للطلاب ،  . أ
 لؽكن أف
يكوف الدافع بُ شكل لزاضرات قصتَة تعطى قبل بدء عملية 
التعلم. بالإضافة إلى ذلك ، يناقش الدعلموف كالدعلموف بنشاط من 
الحافز. التوجيو أجل خلق الدافع حتى لا يعاني طلابهم من نقص 
الإرشادم يلعب الدعلموف أيضنا دكرنا كبتَنا بُ تحفيز الطلاب ، كيقـو 























الدعلموف باستمرار بتقدنً الدشورة كالتحفيز للطلاب بشكل فردم 
 (فردم) كبُ لرموعات.
التغيتَات بُ استًاتيجيات / أساليب التعلم كفقا لظركؼ الطلاب   . ب
ئعة بُ إندكنيسيا ، كالدعركفة باسم الحقيقيتُ. حاليا، طرؽ التعلم شا
(التعلم النشط كالإبداعي كالإبداعي كالفعاؿ كالدمتع).  MEKIAP
تعتٍ "نشطة" أنو عندما تكوف عملية التعلم لغب على الدعلم أف لؼلق 
جوان بطريقة تجعل الطلاب النشطتُ يطرحوف الأسئلة ، كالسؤاؿ ، 
ـو الدعلم بتكوين التعلم كالتعبتَ عن الأفكار. الدبتكرة تعتٍ كيف يق
الذم لؽكن أف لغعل الطلاب يعتقدكف أف التعلم أمر لشتع ، بحيث أنو 
جزء لا يتجزأ من عقوؿ الطلاب لن يكوف ىناؾ أم شعور بالاكتئاب 
 . ٕٗمن قبل الدوعد النهائي لجمع الدهاـ كالشعور بالدلل بالطبع
تعليمية متنوعة الدافع ىو شرط الإبداع يعتٍ أف الدعلم ينشئ أنشطة 
 أساسي للتعلم. بُ ىذا الصدد ىناؾ ثلاث كظائف تحفيزية:
، كقائد أك لزرؾ يطلق الطاقة. الدافع  تشجيع الناس على التصرف .7
 بُ
 ىذه الحالة ىو القوة الدافعة لكل النشاط الذم سيتم تنفيذه.
 كن أف يوفر، أم لضو تحقيق الذدؼ. كبالتالي لؽ تحديد اتجاه العمل .2
 الدافع التوجيو كالأنشطة التي لغب القياـ بها كفقا للأىداؼ.
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 ، كتحديد ما ىي الإجراءات التي ينبغي القياـ بها بُ اختيار الأفعال .4
كئاـ لتحقيق الذدؼ ، من خلاؿ كضع الإجراءات التي ليست مفيدة 
لذذا الغرض. الشخص الذم سيواجو امتحانان أملان بُ التخرج ، 
طبع سيجرم أنشطة تعليمية كلن يقضي كقتو بُ لعب الورؽ أك بال
 قراءة القصص الدصورة ، لأنهم لا يضاىيوف الغرض.
بُ أنشطة التعليم كالتعلم ، يعد دكر الدكافع الذاتية كالخارجية ضركرينا 
جدن ا. مع التحفيز ، لؽكن للطلاب (الطلاب) تطوير الأنشطة كالدبادرات 
 على الدثابرة بُ إجراء أنشطة التعلم.، كلؽكن توجيو كالحفاظ 
بُ ىذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أف طرؽ كأنواع النمو 
التحفيزم متنوعة. كلكن بالنسبة للدكافع الخارجية ، قد يكوف ذلك 
صحيحن ا أحياننا ، كأحياننا لا يكوف أقل ملاءمة. لغب أف يكوف ىذا 
تعلمية للطلاب. لأنو ربما الدعلم حذرا بُ النمو كإعطاء الدافع للأنشطة ال
 يكوف القصد ىو توفتَ الحافز كلكنو لا يفيد تنمية تعلم الطلاب.
 ىناؾ عدة طرؽ كسبل لزيادة الحافز بُ أنشطة التعلم بُ الددرسة.
 . تعطي الأرقاـٔ
الأرقاـ بُ ىذه الحالة ىي رموز لقيمة أنشطة التعلم الخاصة بهم. 
و بالضبط لتحقيق أرقاـ / يتعلم العديد من الطلاب ، الرئيسي ى
قيم جيدة. لذلك فإف الطلاب الذين يطاردكف عادةن ىم علامات 
 أك قيم اختبار بُ بطاقات التقارير.























الأعداد الجيدة للطلاب ىي دكافع قوية جدن ا. كلكن ىناؾ أيضنا 
العديد من الطلاب الذين يعملوف أك يدرسوف فقط يريدكف اللحاؽ 
يدؿ على أف الدافع لديهم أقل من  بالذىاب إلى الفصل فقط. ىذا
الوزف مقارنة مع الطلاب الذين يريدكف أرقاـ جيدة. كمع ذلك ، 
لغب على جميع الدعلمتُ أف يتذكركا أف تحقيق مثل ىذه الأرقاـ ليس 
بعد نتيجة تعليمية حقيقية كنتائج تعليمية مفيدة. كلذلك، فإف 
اء الأرقاـ التي لؽكن الخطوة التالية التي اتخذىا الدعلم ىي كيفية إعط
ربطها بالقيم الواردة بُ كل الدعرفة التي يتم تدريسها للطلاب بحيث 
لا يقتصر الأمر على الدعرفية فحسب بل أيضنا على الدهارات 
 كالعواطف.
 . الجوائزٕ
كما لؽكن القوؿ أف الذدايا تحفيزية ، كلكن ىذا ليس ىو الحاؿ دائمن ا. 
وف جذابة لشخص غتَ سعيد كغتَ لأف الذدايا لوظيفة ، قد لا تك
موىوب لشيء يعمل. على سبيل الدثاؿ ، قد لا تكوف الذدية الدمنوحة 
 للحصوؿ على أفضل صورة جذابة لشخص ليس لديو موىبة بُ الرسم.
 . الدنافسة / الدنافسةٖ
لؽكن استخداـ الدنافستُ أك الدسابقات كأدكات تحفيزية لتشجيع تعلم 
سواء الدنافسة الفردية كالدنافسة الجماعية  الطلاب. لؽكن للمنافسة ،
تحستُ إلصاز تعلم الطلاب. بُ الواقع يستخدـ ىذا العنصر من الدنافسة 























على نطاؽ كاسع بُ عالم الصناعة أك التجارة ، كلكنو يستخدـ بشكل 
 جيد للغاية لتحستُ أنشطة تعلم الطلاب.
 . الأنا الطراطٗ
الدهمة كقبولذا كتحدم حتى إف زيادة كعي الطلاب بالشعور بألعية 
يكوف العمل الجاد بُ خطر احتًاـ الذات ، ىو أحد أشكاؿ التحفيز 
الدرتفع للغاية. سيحاكؿ شخص ما بكل طاقتو لتحقيق أداء جيد من 
خلاؿ الحفاظ على كبريائو. إلصاز الدهاـ بشكل جيد ىو رمز للفخر 
أف  كاحتًاـ الذات ، ككذلك طلاب موضوع التعلم. لؽكن للطلاب
 يدرسوا بجد بسبب فخرىم.
 . إعطاء اختبار٘
سوؼ يدرس الطلاب بجد إذا كانوا يعلموف أنو سيكوف ىناؾ اختبار. 
لذلك ، فإف إعطاء ىذا الاختبار ىو أيضنا كسيلة للتحفيز. لكن ما 
لغب أف يتذكره الدعلم ليس كثتَنا (على سبيل الدثاؿ كل يـو ) لأنو لؽكن 
بُ ىذه الحالة ، لغب أف يكوف الدعلم مفتوحنا ، أف يكوف لشلان كركتينيان. 
 كىذا يعتٍ أنو إذا كاف ىناؾ اختبار ، فيجب إخباره للطلاب.
 . معرفة النتائجٙ
من خلاؿ معرفة نتائج العمل ، كخاصة إذا كاف ىناؾ تقدـ ، سوؼ 
تشجع الطلاب على الدراسة بنشاط. مع العلم الدتزايد أف الرسـو 
م آخذة بُ الزيادة ، ىناؾ دافع بُ الطلاب لدواصلة البيانية لنتائج التعل
 التعلم ، مع الأمل بُ أف تستمر النتائج بُ الزيادة.
























إذا كاف ىناؾ طلاب ناجحوف أكملوا الدهمة بشكل صحيح ، لغب 
إعطاء الثناء. ىذا الإطراء ىو شكل إلغابي من التعزيز كىو أيضا دافع 
 . ٕ٘جيد
 
 حلول لمشاكل تعلم اللغة العربية في إندونيسيا .4
بشكل عاـ ، تنقسم مشكلة تدريس اللغة العربية للطلاب بُ 
إندكنيسيا إلى مشكلتتُ ، لعا: أكلان ، الدشاكل اللغوية مثل الصوت 
كالكتابة. كثانيان ، الدشكلات غتَ اللغوية ، كىي  كالدفردات كترتيب الجملة
الثقافية  -الدشاكل الدتعلقة بالجوانب الاجتماعية الثقافية أك الاجتماعية 
 ٕٙ.كالنفسية
 ). لغوم (علـو اللغةٔ
الدشاكل الدختلفة التي يعاني منها الطلاب الإندكنيسيتُ ىي 
الاختلافات التي تسبب صعوبات بُ تعلم اللغة العربية. تتضمن ىذه 
 الاختلافات:
 أ. نظاـ الصوت (علم الأصوات)
 ب. قواعد (ناىو ك شرؼ)
 ج. فرؽ الكلمة (الدفردات / الدفردات)
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 (صيغة) أسلوبد. 
 )إملاءق. الدشاركات (
نظاـ الصوت العربي ، يطلق عليو التجويد آؿ القرآف ، الذم  بُ
يدرس "كلمات الحركؼ". على ىذا الدستول ، لغب أف يكوف 
مدرس اللغة العربية صبورنا لتدريب طلابو على نطق الحركؼ العربية 
بشكل متكرر. لأف موقع الصعوبات بشكل عاـ ىو بُ ىذه الدرحلة 
اؾ العديد من الحركؼ العربية التي الأكلية. بالإضافة إلى ذلك ، ىن
نادران ما توجد أصواتها بُ حركؼ أخرل أك بلغة الأـ أك اللغة الوطنية 
 ، على سبيل الدثاؿ:
 ’ast - /ثلث, مثيل, نقل : ث . أ
 /’ah - حكم, حور, حتُ ح . ب
  lazd-ذ / ج. ذ ؽ, ذ ئب, ذ نب :
ة) ، إذا كاف أحدىم يهدؼ إلى الإسراع بُ المحادثة (لزدث 
فيجب عليو بُ كثتَ من الأحياف أف لؽارس ىذه الأمور بطريقة متوازنة ، 
 كىي:
 أ. جلسة الاستماع: السماعيو
 ب. الحديث: لزاضرات
 ج. الكتابة: كتابة
 د. القراءة: القرائة























الدشكلة الأخرل ىي من حيث كتابة العربية (الرسومات) ، كالتي 
ندكنيسية من اليسار إلى اليمتُ ترتبط إملاء 'كالخاش. إذا تدت كتابة الإ
، فستتم كتابة الأحرؼ العربية من اليمتُ إلى اليسار. كىذا يتطلب 
أيضنا كقتنا عملينا يستهلك الكثتَ من الوقت للطلاب الدبتدئتُ.
 ٕٚ
اختيار الكلمات الدناسبة بُ الجملة (أسلوب) مهم أيضنا لتعديل 
 استخداـ الكلمات بُ الجملة.
 . غتَ لغويةٕ
كتنقسم العوامل غتَ اللغوية إلى قسمتُ ، لعا: الإيكولوجيا 
الاجتماعية كالنفسية. تؤثر الظواىر الاجتماعية (بما بُ ذلك اللغة) 
على ذلك ، فإف غالبية سكاف  على تطوير تعليم اللغة العربية. كعلاكة
إندكنيسيا مسلموف ، لذلك فهم اللغة العربية مهم كلغة الدين. لؽكن 
أف يتأثر الاتصاؿ اللغوم بعد ذلك بالعديد من العوامل ، بما بُ 
 ذلك:
 أ. اتصاؿ اللغة
سوؼ تكوف لرموعة من الناس معتادة على استخداـ لغة لأنها تحتاج 
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 ) مكاف العملٖ
 ) الددرسةٗ
 ) الاجتماعات كالمجموعات الاجتماعية٘
 ) لرموعات الدساجدٙ
 ) لرموعات اللعبٚ
 ) كسائل الإعلاـ (الراديو ، التلفزيوف ، الأشرطة ، الكتب الددرسية)ٛ
 
ن الدشكلات غتَ اللغوية ، كىي بُ ىذه الكتاب سوؼ نبحث ع
الاتصاؿ اللغوم بُ الدنزؿ كالددرسة ككسائل الإعلاـ (الإذاعة ، 
 الكاسيت ، التلفزيوف ، الكتب الددرسية).
 ) البيتٔ
بشكل عاـ ، الشعب الإندكنيسي مسلموف ، كلكن بُ الأسرة 
(الدسلموف) لا يستخدموف العربية كلغة يومية ، فهذه عقبة كصعوبة 
 ا الطلاب بُ تعلم اللغة العربية.يواجهه
 ) الددرسةٕ
الددرسة ىي البيئة الأكلية للطلاب ليتمكنوا من تلقي اللغة العربية 
بشكل كامل. لذلك ، لغب أف يكوف لسططنا للمنهج "باللغة 
العربية". ككفقنا لدعرفتنا ، فإف الدعلم يؤثر بشكل كبتَ بُ عملية تسليم 
عربية حتى يتمكن الطلاب من فهم مادة كتابية بطلاقة باللغة ال
 الكلمات التي يتحدث بها الدعلم بوضوح.























) كسائل الإعلاـ (الراديو ، الكاسيت ، التلفزيوف ، الكتب ٖ
 الددرسية)
الراديو ىو أداة اتصاؿ مألوفة. بالإذاعة لؽكننا تحستُ السمع ، كفهم 
ثات باللغة سرعة التقاط النية. كبالدثل مع الأشرطة ، لؽكننا سماع المحاد
 العربية كالاستماع إليها.
التلفزيوف ىو كسيلة اتصاؿ أكثر تطوران ، لأننا لؽكن أف نرل الدظهر 
كالتعبتَ كالفهم كما إلى ذلك ، كلكن ما زاؿ من الدؤسف أف بث اللغة 
 العربية عبر التلفزيوف لا يزاؿ لزدكدنا.
غة الكتب الددرسية ىي الدصدر الرئيسي للموضوع بُ تدريس الل
العربية. لذلك ، فإف التوافق بتُ مادة الكتاب كإمكانيات كقدرة 
 الطلاب يؤثر بشكل كبتَ على عملية تعلم اللغة العربية.
من الدشاكل الدوضحة أعلاه ، يهتم الدؤلفوف بدراسة مشكلة التعليم 
مع ىذا الكتاب الفاسي ، لأف لا أحد يستطيع أف لؽشي بشكل 
 كل قبل تحقيق النجاح بُ الذدؼ.مثالي دكف أف يعاني من مشا 
 جهود للتغلب على مشكلة اللغة العربية
للتغلب على مشكلة تعلم اللغة العربية ، من الضركرم للمعلم العربي 
الذم ىو أكثر مهنية بُ تقدنً الدواد أك اختيار استًاتيجية تدريس موثوؽ بها 
ليمات حتى يتمكن الطلاب بسهولة الاستماع إلى الكلمات من خلاؿ تع
كالدفردات الجيدة كبُ نفس الوقت فهم الفن أك الغرض من  اللفظالدعلم حوؿ 
 الدواد الدستفادة.























بٍ تحفيز التعلم لػتاج الطلاب إلى مزيد من تعلم اللغة العربية ، لذلك يتم تحفيز 
الطلاب على فهم كالقراءة كالكتابة كالتغلب على الدفردات بعد أف يتمكن 
ح الطلاب من خلاؿ تقييم تعلم اللغة العربية. الجهود الدعلم من معرفة لصا 
الدبذكلة للتغلب على مشكلة تعلم اللغة العربية من الناحية اللغوية ىي كما 
 يلي:
للغة العربية يدعى علم التجويد القرآف ، أم من خلاؿ ابُ النظاـ الصوبٌ 
ية صبورا دراسة رسائل النبي على ىذا الدستول لغب أف يكوف مدرس اللغة العرب
لتدريب الطلاب على تكرار الحركؼ العربية. لأف اللغة ليست ىي نفس 
اللغات الأخرل ، كباللغة العربية ، سوؼ يفهم الطلاب اللغة العربية (الكتابة) 
أكلان قبل قراءتها. شيء مفيد للغاية للطلاب، إذا أرادكا تعلم اللغة العربية ، بُ 
ردات الإندكنيسية الدتوفرة بالفعل سوؼ الإندكنيسية ، ىناؾ العديد من الدف
ك  لضويُدعى أمر الجملة باللغة العربية  تسهل الطلاب بُ تعلم اللغة العربية.
، من الدهم جدن ا إذا كنت تريد فهم الكتابة العربية ، لكن إذا كاف صرؼ
النحو ك أحدىم يهدؼ إلى الإسراع بُ المحادثة ، فلا يكفي لررد التحدث مع 
، الإستماعلغب أف تدارس بُ ىذه الحالة بطريقة متوازنة ، كىي: ، بل  الصرؼ
فيما يتعلق بالكتابة ، فإف الكتابة العربية مرتبطة  .كالقراءة،  كالكتابة،  كالكلاـ
بالدلل كالقات. بُ الإندكنيسية يتم كتابة الحركؼ من اليسار إلى اليمتُ ، 
لب ذلك أيضنا كقتنا عملينا الحركؼ العربية مكتوبة من اليمتُ إلى اليسار. يتط
يستهلك الكثتَ من الوقت للطلاب طالدا أف جميعهم سيكوف من السهل 
تدارين التدريب التي لؽكن أف توفر القدرة على كتابة العربية من  التغلب عليها.























، تدارين حوؿ الحركؼ  الذجائيةخلاؿ الدراحل التالية ، كىي: إدخاؿ رسائل 
ك  القمريةكالحركؼ الساكنة ، تدارين على ، كضع حركؼ العلة  الجائية
. بُ تعلم اللغة العربية اليـو ، حيث أف التنوينك  الشدة، كإدخاؿ  الشمسية
موضوع اللغة لػتوم على أشياء لؽكن أف توفر لمحة عامة عن الأمة العربية 
من أجل  الاجتماعية الثقافية التي لذا علاقة بممارسة استخداـ اللغة العربية.
ب على الدشاكل الدذكورة أعلاه ، ينبغي أف تحتوم بعض مواد تعلم اللغة التغل
العربية على أشياء لؽكن أف توفر صورة اجتماعية كثقافية للشعب الإندكنيسي 
الذم تكوف علاقتو بالدواد السياقية متوافقة مع تجربة الطلاب اللغوية. من الدهم 
أنو من الدتوقع أف يفهم طلاب  ، إذف ، من خلاؿ الدعرفة الاجتماعية كالثقافية
اللغة العربية بشكل أسرع مفاىيم التعبتَات كالتمارين كأسماء الأشياء التي تنفرد 
ٕٛبها اللغة العربية كلا توجد أكجو تشابو بُ اللغةالإندكنيسية.
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 يترجن هي :  
 raniS : gnudnaB ,rajagneM rajaleB sesorP rasaD rasaD ,4002 anaN ,anajduS
 odnisnaglA uraB


























طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لإكتساب البيانات مع الذداؼ كالدنافع 
ا تنبغي للباحثة أف يعتُ من مصادر الحقائق التي تأخذ منها . إذٜٕالدعينة
للحصوؿ إلى الحقائق التي يقصد إليها بُ ىذا البحث العلمي. كالطريقة الدعينة 
 التي استخدامها الباحثة كما يلى:
 نوع البحث .‌أ
كما عرفنا أف طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ لعا الطريقة الكيفية 
. الطريقة الكيفية ىي طريقة )fitatitnauK(ة الكمية كالطريق )fitatilauK(
البحث التى استغتٌ فيها الحساب كالأرقاـ العددية. كعكسها طريقة كمية 
فهي طريقة البحث تستخدـ لنيل الدعرفة عن حاؿ الكائنة البحث يستغتٍ 
 بأرقاـ ك العدد.
طريقة  " كىيتخدمتها الباحثة ىي "طريقة الكيفيةأما طريقة البحث التى اس
العملية بُ نيل الدعرفة باستعماؿ البييانات الرقمية كآلة بُ إلغاد البياف عن 
. كأما جنس ىذا البحث فهو طريقة الدلاحظة ٖٓالشيئ الدنشود
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 يترجن هي:  
 2:lah )9002 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS
 يترجن هي : 14
  .51,)7991 ,atpiC akeniR.TP :atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM























، طريقة الوثائق  )aracnawaw (،طريقة الدقابلة  )isavresbo(
 . )isatnemukod(
 موضوع البحث .‌ب
تبحث الباحثة عن تحليل الدشكلات تطبيق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ 
" كحلها بُ مهارة  rewsna gniteg dna noitseuq gnivigكتناكؿ الجواب 
الكلاـ بمدرسة تربية الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك. تحللت 
الباحثة عن الدشكلات التي يواجهها مدرس اللغة العربية عند تطبيق 
 gniteg dna noitseuq gnivigاستًاتيجية "إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب 
" بُ تعليم مهارة الكلاـ  على الطلاب، بٍ تحاكؿ الباحثة إعطاء rewsna
 بعض الحلوؿ الدقتًحة للتعامل مع الدشكلات التي يواجهها الدعلم.
 طريقة جمع البيانات .‌ج
كىي خطوة مهمة بُ البحث لأف الذدؼ الأكؿ فيو نيل البيانات. كيفية 
جمع البيانات للإجابة على قضايا البحث. كبهذا العمل تستطيع الباحثة أف 
تحصل على الدعارؼ كالظواىر ليتم بحثو، عادة استخداـ الباحث الطرائق: 
كاستخدمت الباحثة الطرائق لجمع  ٖٔ. الدقابلة كالدلاحظة كالوثائق كالإختبار
 البيانات كما يلي :
 ) isavresbO(طريقة الدلاحظة  )7(
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 يترجن هي :  
 :atrakaJ(.haimlI ayraK naD isatresiD ,siseT ,ispirkS naitileneP igolodoteM ,rooN haysnailuJ
 847 .laH )2712 ,puorG aideM adanerP anacneK























قبة أك مشاىدة لسلوؾ الظاىرات كالدشكلات الدلاحظة ىي عملية مرا
كالأحداث كمكوناتها الدادية كالبيئية كمتابعة ستَىا كاتجاىاتها 
كعلاقاتها، بأسلوب علمي منظم كلسطط كىادؼ. كلؽكن باستخداـ 
. بقصد التفستَ كتحديد العلاقة بتُ الدتغتَات، ٕٖجميع الحواش مباشرة
لظاىرة أك توجيهها لخدمة أغراض الإنساف كتلبية كالتنبؤ بسلوؾ ا
. تقدمت الباحثة ىذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات عن ٖٖاحتياجاتو
اتيجية حالة الددرسة ك تعليم اللغة العربية ىنا ك مشكلات تطبيق استً 
 gniteG dna noitseuQ gnivviG("إعطاء السؤاؿ ك تناكؿ الجواب 
كحلها  بُ مهارة الكلاـ بمدرسة تربية الصبياف سيدكرلغو، )"  rewsnA
 فالصنج، غرسيك.
 
 ) aracnawaW(طريقة الدقابلة  )2(
ىي لزادثة موجهة بتُ الباحث كالدبحوث عن بهدؼ الوصوؿ إلى 
ى الباحث للتعرؼ عليو من أجل تحقيق حقيقة أك موقف معتُ، يسع
، كىي أداة ىامة للحصوؿ على الدعلومات من ٖٗأىداؼ الدراسة
 خلاؿ مصادىا البشرية.
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 .557ًفس الوراجع.،  
44
،(دار البحث العلوي أساسية الٌظرية وهوارسة العوليةرجاء وحيد دويدري،  
 .174)،1112الفكر:بيروت،
44
 .424ًفس الوراجع.،  























استعملت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عن ستَة الددرسة تربية 
الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك كمهارة كلاـ التلاميذ 
بمدرسة تربية الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك كطريقة 
 تدريسها.
 ) isatnemukoD(طريقة الوثائق  ) ج(
الدراد بها جمع البيانات مصدرىا الدكتوبة كالكتب كالمجلات كالجرائد 
. ٖ٘كالوثيقة كلزضر الإجتماع كالنظاـ كالدذكورات اليومية ما إلى ذلك
إستعملت الباحثة ىذه الطريقة للوصوؿ إلى البيانات كالدعلومات عن 
 إحواؿ الددرسة كتارلؼها كجملة الدعلمتُ كالطلاب بُ ىذه الددرسة.
 طريقة جمع البيانات و تحليلها .‌د
 طريقة جمع البيانات الكيفية. .7
لؽكن الحصوؿ على طريقة جمع البيانات الكيفية كىي من الاستبيانات 
 كالدقابلات كملاحظات كالتقاط الصور كالتسجيل الصوبٌ كالفيديو.
 كثيقة استبياف )7
الاستبياف ىو كاحد من طريقة جمع البيانات الكيفية. يستخدـ 
الاستبياف أسئلة للحصوؿ على معلومات مفيدة تدعم النظرية 
 مات اللازمة لدشركعة.كالدعلو 
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 يترجن هي :  
 .531 ,.....,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS























 مقابلة الوثيقة )2
الدقابلة ىي كاحدة من طريقة جمع البيانات الكيفية. بُ الدقابلات 
الدراسية أجريت مع الأسئلة ، بحيث لؽكن للمجيبتُ تقدنً 
معلومات غتَ لزدكدة كمتعمقة من كجهات نظر لستلفة. يتم نسخ 
 .جميع الدقابلات كتخزينها بُ ملفات نصية
 لاحظةالد )4
الدلاحظة ىي كاحدة من طريقة جمع البيانات الكيفية. تتطلب 
عمليات الدراقبة للحصوؿ على بيانات بُ البحث الحذر للاستماع 
كالانتباه الدقيق كالتفاصيل لدا يُرل. سجلات الدراقبة عموما بُ 
 .شكل خط اليد
 تسجيل الصوت )4
يفية. بُ التسجيل الصوبٌ ىو كاحد من طريقة جمع البيانات الك
إجراء الدقابلات ، ليس من غتَ الدألوؼ إجراء تسجيلات صوتية. 
لالتقاط جوىر المحادثة الدطلوبة الحذر كالخبرة من الشخص الذم 
أجرل الدقابلة. لؽكنك تسجيل الدقابلات الصوتية بحيث لؽكن 
استخدامها لاستكشاؼ لزتويات الدقابلة بشكل كامل عند إجراء 
 .معالجة البيانات
 تسجيل الفيديو )5
تسجيل الفيديو ىو كاحد من طريقة جمع البيانات الكيفية. بُ 
البحث ، غالبنا ما يتم تسجيل الفيديو لإكماؿ البيانات. لؽكن 























استخداـ تسجيلات الفيديو للحفر بشكل أعمق بُ لزتويات 
 .الفيديو عند الانتهاء من معالجة البيانات
 
 البيانات من الكتب )6
من الكتب ىو كاحد من طريقة جمع البيانات أخذ البيانات 
الكيفية. بُ البحث ، تأبٌ البيانات غالبنا من صفحات معينة من 
الكتاب. لؽكن استخداـ البيانات من صفحة الكتاب بُ معالجة 
 .البيانات مع البيانات الأخرل
 البيانات من صفحة الويب )1
ع يعد استًجاع البيانات من صفحات الويب إحدل طريقة جم
البيانات الكيفية. بُ البحث ، تأبٌ البيانات غالبنا من صفحات 
موقع الويب. مثل البيانات من الكتب ، لؽكن استخداـ البيانات 
من صفحات الويب ىذه بُ معالجة البيانات مع البيانات 
 .الأخرل
 تقنيات تحليل البيانات الكيفية. . أ
يل البيانات كفقا لدايلز كىوبرماف ، ىناؾ ثلاث طريقة لتحل
النوعية ، كىي تقليل البيانات كعرض البيانات كرسم الخاتدة. 



























 الحد من البيانات ) أ(
تخفيض البيانات ىو كاحد من طريقة تحليل البيانات 
النوعية. تخفيض البيانات ىو شكل من أشكاؿ 
ل كيصنف كيوجو كيزيل غتَ ضركرم التحليل الذم يصق
كينظم البيانات بطريقة لؽكن اتخاذ الاستنتاجات 
النهائية. لا يلـز تفستَ التخفيض على أنو تقدير كمي 
 .للبيانات
 عرض البيانات ) ب(
عرض البيانات ىو كاحد من طريقة تحليل البيانات 
النوعية. يعد عرض البيانات نشاطنا عندما يتم تجميع 
الدعلومات ، لشا يتيح إمكانية التوصل إلى  لرموعة من
استنتاجات. شكل تقدنً البيانات النوعية ىو بُ 
شكل نصوص سردية (بُ شكل ملاحظات ميدانية) 
، كمصفوفات ، كرسـو بيانية ، كشبكات ، كرسـو 
 .بيانية
 خاتدة الانسحاب (ج)
استنتاجات الرسم ىي كاحدة من طريقة تحليل 
نتاجات الرسم ىي نتيجة البيانات النوعية. است
 .التحليل التي لؽكن استخدامها لاتخاذ إجراء























إف فهم التحليل البيانات الكيفية ىو عملية تستند إلى كجود 
 .علاقات دلالية بتُ الدتغتَات التي تتم دراستها
الغرض من التحليل البيانات الكيفية ىو أف الباحثتُ لػصلوف 
استخدامها للإجابة على  على معتٌ علاقة الدتغتَات بحيث لؽكن
الدشكلات الدصاغة بُ الدراسة. العلاقة بتُ الدلالات مهمة 
جدا لأنو بُ التحليل الكيفية ، لا يستخدـ الباحثوف الأرقاـ كما 
بُ التحليل الكمية. الدبدأ الأساسي لطريقة تحليل البيانات 
الكيفية ىو معالجة كتحليل البيانات التي بً جمعها إلى بيانات 
 ٖٙظمة كمنسقة كذات معتٌ.من
 تحليل البيانات .1
أف تحليل البيانات التي سيتم استخدامها بُ ىذه الدراسة ىي 
بُ كصف تشمل أيضا الجهود الدبذكلة لتوضيح  )ftpirkseD( كصفية
تطور تمعايتَ معينة لدعرفة الدعتٌ الوارد بُ البيانات التي بً جمعها. بٍ 
لجعل التنبؤات، كالخطوة الأختَة بُ البحث بُ لزاكلة  ةالباحث
خطتُ من  الباحثة تللحصوؿ على استنتاج دقيق سوؼ يستخدم
ي. الاستقرائي ىو لظط من الفهم يبدأ بأخذ التفكتَ ، كلعا الاستقرائ
بيانات ذات طبيعة خاصة للحصوؿ على استنتاجات عامة بُ حتُ 
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 يترجن هي :  
 nagneD fitatilauK ataD halogneM lipmareT:luduJ .0102,feirA sunairdA nad opotuS  idaH otseirA
 .atrakaJ : puorG aideM adanerP tibreneP,OVIVN























أف الانعكاس ىو عملية تفكتَ بُ الدعالجة من بعض البيانات التي بً 
 ٖٚ.الحصوؿ عليها
يرل بوغداف أف تحليل البيانات ىو عملية لتطلب كتنظيم البيانات 
مرتبا، بينما البيانات من دفتً الدلاحظات أك الدقابلة أك غتَىا حتى 
 seliM(تكوف البيانات مفهومة لآخرين. كيقوؿ ميلس ك ىوبرماف 
ة تحليل البيانات بُ ىذا الصدد : أف عملي )namrebuH dna
كتقدنً البيانات  )noitcudeR ataD(تتكوف عن اختزاؿ البيانات 
. ٖٛ )gniwarD noisulcnoC(كتصوير النتيجة  )yalpsiD ataD(
 أما تحليل البيانات التي جمعها الباحثة فهي :
 اختزاؿ البيانات ) أ
ىو تلخيص جميع البيانات الدكتشفة كاختيار البيانات 
الأساسية ك تركيز البيانات الأساسية كبحث الدوضوع 
الدستخدمة كيطرد ما لا الدستخدمة منها. كاستخدمت الباحثة 
ستًاتيجية بُ تعليم كلاـ طريقة تحليل الدشكلات تطبيق ا
 الطلاب. كىي كما يلي: 
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 يترجن هي :  
 921 .mlh ,)8002 ,atebaflA : gnudnaB(.fitatilauK naitileneP imahameM ,onoiguS
 يترجن هي:   54
 .D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 433 laH .)3102 : atebaflA.VC : gnudnaB(























تحديد الدشاكل : تحدد الباحثة الدشكلات التي يواجهها  ) أ(
الددرس بُ تطبيق استًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ 
 الجواب بُ مهارة الكلاـ الطلاب.
عيوب استًاتيجية : تحدد الباحثة الصعوبات بُ تطبيق  ) ب(
ؤاؿ كتناكؿ الجواب ك صعوبات الاستًاتيجية إعطاء الس
 الطلاب بُ اتباع لظوذج التعلم باستخداـ الاستًاتيجية.
عيوب الطلاب : تحدد الباحثة الصعوبات التي يواجهها  ) ج(
 الطلاب بُ تلقي الدادة الذم يقدمو الددرس.
تحديد الحل : تحاكؿ الباحثة أف تحديد الحلوؿ للمساعدة  ) د(
تي يواجهها الددرسوف ك بُ التعامل مع الدشكلات ال
الطلاب. كالتي تهدؼ بُ كقت لاحق إلى تسهيل تنفيذ 
ىذه الاستًاتيجيات، بحيث يتوقع من الطلاب بسهولة 
 تلقي الدواد التي يقدمها الددرس.
 تقدنً البيانات  ) ب
ىو من عملية تحليل البيانات التي تحتوم على تقدنً البيانات 
 ٜٖخاصة كما إلى ذلك.بشكل خاص كقائمة البيانات كجملة 
كاستخدمت الباحثة قائمة البيانات لتقدنً البيانات عن تحليل 
ناكؿ الجواب مشكلات تطبيق استًاتيجية "إعطاء السؤاؿ ك ت
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 يترجن هي :  
 .D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 142 laH .)6102 : atebeflA .VC : gnudnaB(























كحلها  بُ مهارة )"  rewsnA gniteG dna noitseuQ gnivviG(
الكلاـ بمدرسة تربية الصبياف سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك. أما 
البيانات عن لمحة الددرسة الدتوسطة غرسيك فاستخدمت الباحثة 
































 الدراسة المدانية وتحليل البيانات
 
الفصل الأول : لمحة عن المدرسة تربية الصبيان المتوسطة الإسلامية 
 سيدوريجو، فانجنج، غرسيك.
حيوية رئيس المدرسة تربية الصبيان المتوسطة الإسلامية سيدوريجو،  -‌أ
 فانجنج، غرسيك.
توسطة الإسلامية : الددرسة تربية الصبياف الد اسم الددرسة
 سيدكرلغو، فالصنج،
 غرسيك.
 ٔ: شارع فاستَ فوتيو سيدكرلغو رقم   العنواف 
 ٖٕٕٓ٘ٓٙٛٗٗٛٓ:   رقم ىاتف
 : غرسيك  الددينة
 : جاكل الشرقية  الولاية
 dP.S: زين الدتقتُ،  رئيس الددرسة




























ة الإسلامية سيدوريجو، رؤية و بعثة المدرسة تربية الصبيان المتوسط -‌ب
 فانجنج، غرسيك.
  isiV(رؤية المدرسة ( -1
تتفوؽ بُ الإلصاز، كخلق الطلاب مع شخصية كفقا للإلؽاف 
 كالتقول ك بالعلم كالتكنولوجيا.
 مؤشر:
تعريف الطلاب بالأخلاؽ الكرلؽة كخاصية لشيزة الددرسة تربية  )7
امل الصبياف كىي مدرسة إسلامية كتشتَ إلى السلوؾ الك
لجميع مكونات كل من الرائس كالددرستُ كالدوظفتُ 
 كالطلاب.
 خلق البيئة الددرسة تربية الصبياف ثاقبة علمية كإسلامية. )2
 مرافق كاملة للغة كالحاسوب كالديتٍ. )4
  isiM((بعثة المدرسة   -2
 تعزيز الدوافق الدينية الإسلامية كالأمية. )7
للطلاب سواء بُ الإلصازات تعزيز حماسة التميز بشكل مكثف  )2
 الأكادمية كغتَ الإكادمية.
تنفيذ التعلم كالتوجيو بفعالية، بحيث لؽكن لكل طالب أف  )4
 يتطور على النحو الأمثل، كفقا للإمكانيات التي تدتلكها.
 خلق بيئة مدرسة آمنة، صحية، نظيفة، ك جميلة. )4























5) طتك وتايناكمإ ىلع ؼرعتلل بلاط لك ليهستك ةدعاسم ،اىريو
.لثمأ ولض ىلع اىريوطت نكلؽ ثيبح 
6)  فالجك ةسردلدا فاكس عيجم لمشت تيلا ةيكراشتلا ةرادلإا ذيفنت
.سرادلدا 
 
3-  ةسردملا ضرغ 
.رابتعلإا بُ ءلابنلاك زاجنفا نم ؿاع لوتسم بُ بلاطلا لعج 
4-  ةيملاسلإا ةطسوتملا نايبصلا ةيبرت ةسردملا يماظنلا لكيه
،جنجناف ،وجيروديس .كيسرغ 
 
يماظنلا لكيى 
STRUKTUR ORGANISASI MTs TARBIYATUS 
SHIBYAN SIDOREJO,PANCENG,GRESIK 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
JABATAN NAMA NO 
Penanggung Jawab Abdul Jamil, S.Pd. 1 
Kepala Madrasah Zainul Muttaqin, S.Pd. 2 
Waka Kurikulum Mohammad Suyirotul, S.Pd. 3 
Sekretaris Nur Ziati, S.Pd. 4 
Bendahara Mukhoiriyah, S.Pd. 5 
PJ. Perpustakaan Kasmiyati, S.Pd. 6 
PJ. Ektra Kurikuler Abdul Wahib, S.Pd 7 
PJ. Laboratorium Ahmad Fadli, S.Pd 8 
 























احوال المدرسين والموظفين المدرسة تربية الصبيان  -5
 يجو، فانجنج، غرسيك.المتوسطة الإسلامية سيدور 
عدد الددرستُ كالدوظفتُ بُ الددرسة تربية الصبياف الدتوسطة  - أ
الإسلامية سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك كلها عاـ الدراسي 
فتفصيل ىذه الجملة ك تقسمها   ٕٗىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ
 كما يلي :
 
 أحواؿ الددرستُ ك الدوظفتُ
و  نوع المدرسين الرقم
 الموظفين
 مجمزعة
 مجموعة النساء الالرج
 ٖ٘ ٙٔ ٜٔ الددرس ٔ
 ٓٔ ٓٔ - طاقم تعليمي ٕ
 ٘ٗ ٕٙ ٜٔ مجموعة
 
اما عدد الددرستُ بُ الددرسة تربية الصبياف الدتوسطة الإسلامية 
أستاذة فكما  ٙٔأستاذ ك  ٜٔسيدكرلغو، فالصنج، غرسيك 
 يلي :
 احواؿ الددرستُ
المدرسة  الوظيفة اسم  الرقم
 الدراسة
 اللغة الإلصليزية رئيس الددرسة قتُزين الدت ٔ























الشخص  عبد الجاميل ٕ
 الدسؤكؿ
 علم الرياضيات
اللغة  الدنهاج لزمد سيتَتوؿ ٖ
 الإندكنيسية
 اللغة العربية الكاتبة نور زيابٌ ٗ
 علم الطبيعي أمينة الصندكؽ لستَية ٘
 عقيدة اخلاؽ رئيسة الدكتبة كسميتي ٙ
رئيس أنشطة  عبد الواىب ٚ
 الدرسخارج 
 علم الرياضة
 علم الإجتماعي رئيس الدختبر احمد فضلى ٛ
 عقيدة اخلاؽ الددرس حمبالى ٜ
 علم الطبيعي الددرس لزمد عوف الرحيم ٓٔ
 التًبية الددنية الددرس عبد الكرنً ٔٔ
 اللغة الإلصليزية الددرس رفيق الأمتُ ٕٔ
 اللغة الإلصليزية الددرس لزمد مسعود ٖٔ
 علم الطبيعي الددرس وعةجيجيك لشل ٗٔ
 اللغة الإلصليزية الددرس لزمد على شعباف ٘ٔ
 علم الإجتماعي الددرس إإس إفريانطي ٙٔ
اللغة  الددرس فطرة النساء ٚٔ
 الإندكنيسية























 علم الإجتماعي الددرس شمسيية ٛٔ
 علم الرياضيات الددرس أمي ىانيء ٜٔ
 التًبية الددنية الددرس ليليك مسفوفة ٕٓ
 اللغة العربية الددرس نور عشية ٕٔ
 الرياضة الددرس جميابٌ ٕٕ
 الرياضة الددرس نور قمرية ٖٕ
اللغة  الددرس مرنً ٕٗ
 الإندكنيسية
اللغة  الددرس أمي مسلحة ٕ٘
 الإندكنيسية
 فن ك ثقافة الددرس خالفة ٕٙ
 علم الرياضيات الددرس قرعة الرحمة ٕٚ
 فن ك ثقافة الددرس ستي رحمتٌ ٕٛ
تاريخ ك الثقافة  الددرس إني أسلامية ٜٕ
 الإسلاـ
 فقو الددرس مصطفى ٖٓ
التوجيو  الددرس نور ىودل ٖٔ
 الاستشارم
 اللغة العربية الددرس مريكاف إفيندم ٕٖ
 اللغة الإلصليزية الددرس بدر التماـ ٖٖ























 علم الرياضيات الددرس ىرتيتٍ ٖٗ
 اللغة الإلصليزية الددرس مونتَة ٖ٘
 علم الرياضيات الددرس مد عريفتُلز ٖٙ
اللغة  الددرس عفيف الدين ٖٚ
 الإندكنيسية
 اللغة العربية الددرس ماس شيخ العليم ٖٛ
 علم الطبيعي الددرس لزمد سركرم منتَ ٜٖ
 عقيدة اخلاؽ الددرس ركضة الحسنة ٓٗ
 علم الإجتماعي الددرس مفتحة الرحمة ٔٗ
 عقيدة اخلاؽ الددرس ملازلؽة ٕٗ
 
كالددرس اللغة العربية بُ الددرسة تربية الصبياف سيدكرلغو، 
فالصنج، غرسيك، الأستاذة نور زيابٌ ك الأستاذة نور عشية ك 
الأستاذ مريكاف إفيندم ك الأستاذ ماس شيخ العليم. اما الددرس 
بُ الفصل الثامن (أ) الأستاذ ماس شيخ العليم، كىو متخرج من 




























احوال الطلاب المدرسة تربية الصبيان سيدوريجو، فانجنج،  -6
 غرسيك
عدد تلميذ الددرسة الدتوسطة تربية الصبياف سيدكرلغو، فالصنج، 
 ٘ٗٙىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓغرسيك كلها بُ عاـ الدراسي 
 :تلميذا. فتفصيل ىذه الجملة كتقسيم الفصوؿ فكما يلي 
 احواؿ الطلاب







 ٖٖٗ ٙٓٔ ٖٕٔ ٗٗٔ مذكر ٔ
 ٕٖٓ ٗٓٔ ٘ٓٔ ٖٜ مؤنث ٕ
 546 012 822 702 مجموع
 
احوال وسائل وأبنية في المدرسة تربية الصبيان سيدوريجو،  -7
 فانجنج، غرسيك
أف الوسائل كالأبنية مهمة، كىذه كسائل تساعد كثتَا لطلاب 
التي تستعمل بُ الددرسة تربية  لفهم الدرس. الوسائل كالأبنية
 الصبياف سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك.
 
 احواؿ كسائل كأبنية
 الحال العدد  الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٚٔ غرفة التعليم ٔ























 جيد ٔ غرفة رئيس الددرسة ٕ
جيد ٔ غرفة الدعلم ٖ
 جيد ٔ معمل الكمبيوتر ٗ
 جيد ٔ مكتبة ٘
 جيد ٕ حماـ الدعلم ٙ
 جيد ٛ اـ الدتعلمحم ٚ
غرفة القيادة  ٛ
 الاستشارة
 جيد ٔ
 جيد ٔ غرفة البواب ٜ
 جيد ٔ مقصف ٓٔ
 
 كأما الوسائل التعليمية بُ كل الفصل كما يلي :
 سبورة الأبيض -7
 القلم -2
 الدكاتب ككراسي للطلاب لكل الفصل -4
 مكتب ككرسي للمدرس -4
  DCL -5
 
 























يلها مشكلات تطبيق الفصل الثاني : عرض البيانات و تحل
 استراتيجيةإعطاء
السؤال وتناول الجواب وحلها في تعليم مهارة 
الكلام الطلاب في الفصل الثامن "أ" بمدرسة 
المتوسطة تربية الصبيان سيدوريجو، فانجنج، 
 غرسيك.
 
تطبيق استراتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب وحلها في  .‌أ
ل الثامن "أ" بمدرسة تعليم مهارة الكلام الطلاب في الفص
 المتوسطة تربية الصبيان سيدوريجو، فانجنج، غرسيك.
لاحظ الباحثة  ٕٛٔٓيوليو  ٓٔبُ يـو الاثنتُ  
تعلم اللغة العربية بُ الصف الثامن أ بمدرسة تربية 
الصبياف الدتوسطة سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك. 
إلى  البدايةتلاحظ الباحثة عملية التعلم من 
ىذا التعلم يستخدـ الدعلم استًاتيجية  ، بُ يةالنها
إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب لكن الدعلم يتعاكف 
بُ بداية التعلم  .المحاضرةأيضنا مع الإستًاتيجية 
يبدأ الدعلم التعلم من خلاؿ شرح الدادة "اللاعبوف 
. طالدا أف الدعلم ينقل الرياضيوف" بطريقة المحاضرة
ب بعناية ، كلكن الدواد التي يستمع إليها الطلا























بعد أف لػصل التعلم على نصف الدركس ، يبدك 
أف الطلاب بدأكا يشعركف بالدلل لأف الدعلم 
يسلط الضوء على الدواد التي يقدمها ، دكف أف 
يكسر الجليد بُ كسط التعلم. بعد أف شعر 
الطلاب بأنهم قادركف على فهم الدادة التي بً 
لة كالإجابات نقلها ، قدـ الدعلم القليل من الأسئ
مع بعض الطلاب حوؿ الدادة. بٍ يقـو الدعلم 
بتقسيم جميع الطلاب إلى لرموعات حيث 
تتكوف كل لرموعة من طفلتُ ، كيتم إعطاء كل 
لرموعة كرقتتُ تحتوياف على كرقة كاحدة تحتوم 
على سؤاؿ كتتضمن كرقة كاحدة إجابة. من 
الأسئلة كالأجوبة ، يُطلب من الطلاب تطويرىا 
الجملة التي سيتم إصدارىا بعد ذلك من بُ 
للطلاب أماـ الفصل  الكلاـالجملة لتدريبات 
 .نً التعلمتقو كالدمارسة ىي شكل من أشكاؿ 
بُ ىذا التعلم، لا يقـو الددرس بتطبيق الخطوات   
الكلملة بُ تنفيذ استًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب. كفقا 
درس يستخدـ الاستًاتيجيات للملاحظات، تفتًض الباحثة أف الد
ترجمة شفهية كلكن عند تطوير مهارة الكلاـ الطلاب يستخدـ 
الددرس باستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب، من خلاؿ 























الطريقة التي يقسم بها الددرس الطلاب إلي لرموعات متعددة، يتم 
تزكيد كل لرموعة بالأسئلة كالإجابات، بٍ يطلب من الطلاب أف 
كا إلى جملة كلؽارسوف كلاـ أماـ أصدقائهم. بُ ملاحظة يتطور 
الباحثة لا يزاؿ ىناؾ العديد من الطلاب الذين ىم أقل قدرة على 
تقدنً طلب بُ إصدار الجملة، أحد العوامل ىو عدـ كجود 
 ٓٗالدفردات للطلاب كالطفاض اىتماـ الطلاب بُ التعلم.
 
مشكلات تطبيق استراتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب  .‌ب
وحلها قي تعليم مهارة الكلام بمدرسة تربية الصبيان المتوسطة 
 سيدوريجو، فانجنج،غرسيك.
 ٔٔإلى جانب جعل الدلاحظات الدراقبة الدقدمة. كبُ يـو الثلاثاء 
باحثة مقابلة مع مدرس اللغة العربية ماس ، تجرل ال ٕٛٔٓيوليو 
 شيخ العالم، من الدقابلة كجدت الباحثة عدة مشاكل ، كىي:
عدـ معرفة الددرس باستًاتيجيات. كيتم تحفيز ذلك من خلاؿ  )7
تجربة الدعلم التعليمية ك التي لا تتمتع إلا بتجربة التعلم بُ 
 الدعهد الداخلية الإسلامية دكف خبرة بُ الجامعة.
عدـ تعويد الطلاب كتدريبهم على الدوادالتعليمية التي يقدمها  )2
 الددرسوف للطلاب.
 طريقة الدستخدمة بُ تسليم الدواد باستخداـ أساليب. )4
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بُ ىذه الحالة، يستخدـ الدعلم بُ تقدنً الدادة طريقة ستَاما، 
لؽيل الطلاب إلى أف يكونوا بُ حالة غليظة بُ التًجمة ككتابة 
لدقدمة. لا يتم توجيو الطلاب لتطوير الدواد التي حصلوا الدواد ا
عليها بشكل مستقل كلكن الطلاب ىم أكثر حاجة إلى 
حفظ ك تكرار الدواد الدسلمة مباشرة عندما يسأؿ الددرس بعد 
 فوات الوقت لحظ الدواد.
 قلة اىتماـ الطلاب بُ الاستتَاتيجيات الدستخدمة. )4
مة من قبل الددرس تلقائيا يثتَ مع الطريقة التقليدية الدستخد
الضجر لدل الطلاب بُ متابعة تعلم اللغة العربية ىذا الدافع 
من قبل اىتماـ الطلاب بُ تعلم اللغة العربية التي تفتقر. 
لذلك، مع قلة الإبداع كالإبتكار لدل الددرس بُ تقدنً 
الدوضوع تلقائيا، سيؤدم ذلك أيضا إلى تقليل اىتماـ الطلاب 
. كبهذا سيجعل الطلاب أقل رغبة كراغبة بُ تعلم اللغة بالتعلم
 العربية.
 اىتماـ الطلاب بتعلم اللغة العربية غاية. )5
 ٔٗعدـ استخداـ كسائل الإعلاـ كالدرافق الدعدة. )6
ـ كالبنية التحتية التي لم يستفد الددرس من كجود كسائل الإعلا
توفرىا الددرسة بُ الدساعدة على تقدنً الدوضوع، فلم يتم 
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إعطاء الأكلوية للمدرس إلا باستخداـ الكتب الددرسية 
 كالسبورة.
ككجدت الباحثة العديد من الدشاكل التي يعاني منها الدعلموف أثناء 
م اللغة تطبيق الاستًاتيجيات إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب بُ التعل
 العربية، ككما يلي:
 عدـ معرفة الدعلم باستًاتيجيات التعلم. )7
عدـ تعويد الطلاب كتدريبهم على الدواد التعليمية التي يقدمها  )2
 الدعلموف للطلاب.
 الطريقة الدستخدمة بُ تسليم الدواد باستخداـ الطرؽ التقليدية. )4
 يقل اىتماـ الطلاب بالاستًاتيجيات الدستخدمة. )4
 اىتماـ الطلاب بتعلم اللغة العربية ناقص جدا. )5
 عدـ استخداـ كسائل الإعلاـ كالدرافق التي أعدتها الددرسة. )6
لتعزيز نتائج الدقابلات مع مدرس اللغة العربية ، تجرل الباحثة مقابلات مع 
 العديد من الطلاب ، مع النتائج التالية:
لا بُ تعلم اللغة العربية لأف الدعلم لم تدرأة الفائقة:  أنتٍ شعرت بالدلل قلي )7
 الجليد أبدا ، لذلك كاف لشلا.يكسر 
، تعبت من الطريقة التي كاف DCLنور العتُ : الدعلم لم يستخدمها  )2
 .الكتاب ، كلم يكن ىناؾ أم فاصلة بُ اللعبة يدرس بها مع
 لزمد عرشاد العباد : كيفية تعليمو على لزمل الجد ، بالدلل. )4























لي من خلاؿ الاعتًاؼ الدتنوع بمدرستُ كبعض الطلاب ، لؽكن كبالتا
للباحثتُ أف يستنتجوا أف تعلم اللغة العربية باستخداـ ىذه الإستًاتيجية 
 إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب لم يكن قادران على تعظيم التعلم.
 
من العديد من الدشاكل التي بً العثور عليها، تحاكؿ الباحثة   
لوؿ أك الاقتًاحات للتغلب على بعض الدشاكل التي بً تقدنً بعض الح
مواجهتها بُ تنفيذ الإستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب بُ تعلم اللغة 
العربية بُ طلاب الصف الثامن أ بمدرسة الدتوسطة الإسلامية تربية الصبياف 
 سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك. 
عند إجراءت ملاحظة التعلم كالدقابلة من الدشاكل الدختلفة التي كجدىا الباحثة 
مع مدرس اللغة العربية ك بعض الطلاب، تحاكؿ الباحثة تقدنً حلوؿ للتعامل مع 
 مشاكل بُ تطبيق استًاتيجيات إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب، ككما يلي:
يقـو الددرس بتعظيم تطبيق الاستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب  .7
لذم يقـو بتطبيق الاستًاتيجية كفقا للتطبيق الفعلي  عن طريق الددرس ا
كما ىو مكتوب من قبل الباحث بُ الباب الثاني حوؿ خطوات تطبيق 
الاستًاتيجية. لأنو حتى الآف كفقا للاعتًاؼ بمدرسي اللغة العربية ماس 
 شيخ العالم لم يطبقوا الاستًاتيجية على أكمل كجو.
التي تستخدـ استًاتيجيات إعطاء إبداء الدلاحظة للمدارس الأخرل  .2
السؤاؿ كتناكؿ الجواب بُ تعلم اللغة العربية من أجل زيادة خبرة كفهم 
الدعلمتُ كالتعرؼ على أكجو قصور الددرس بُ تطبيق استًاتيجيات 
 خلاؿ.























تقدـ الباحثة الدقتًحة بالإشارة إلى الأساس النظرم الذم كصفو الباحثة بُ  
 الباب الثالث.
 
 احثة جهدن ا لحل ىذه العقبات كفقنا للأسس النظرية التالية.تقتًح الب
 الجهود التي يبذلذا الدعلم لحل ىذه العقبات ىي:
 أ. العوامل الداخلية
 ) فحص الاىتمامات كالدواىب للطلاب الجددٔ
 ) توفتَ الدافع القومٕ
 ) استخداـ أساليب كطرؽ لستلفةٖ
 ) توفتَ مزيد من التعلمٗ
 لثناء) اعطي التقدير كا٘
 ب. العوامل الداخلية
 ) العمل مع الدعلمتُ لإعطاء مزيد من الاىتماـ للطلابٔ
) التعاكف مع إدارة الددرسة ، كالتحستُ الدستمر لدختبر اللغة من ٕ
 خلاؿ
 استكماؿ بنيتها التحتية بحيث تكوف أكثر ملاءمة
 الجهود الدبذكلة من قبل الطلاب 
 أ. العوامل الداخلية
 عة الاىتمامات كالدواىب الفرز) الطلاب متابٔ
 ) يزيد الطلاب من الدكافع الذاتية لدواصلة تعلم اللغة العربيةٕ























 ) لػفظ الطلاب الدفردات كفقا للهدؼ المحددٖ
 ب. العوامل الخارجية
) يعقد الطلاب مناقشات حوؿ اللغة العربية سواء داخل ٔ
 الفصل أك
 خارج الفصل الدراسي
 ارسة اللغة العربية) لػاكؿ الطلاب التحدث كلشٕ
 ) تحستُ استخداـ لستبرات اللغةٖ
حاكؿ تحستُ استخداـ كسائل الإعلاـ ك البنية التحتية التي أعدتها 
الددرسة بُ تقدـ الدواد، كمثل مقاطع فيديو سواتش تتطابق مع موضوع 
 الدناقشة باللغة العربية لتحستُ قدرة الطلاب على السماع ك الكتابة.
تجرل الباحثة عدة طرؽ بحث ، كىي على النحو بُ ىذه الدراسة 
 التالي :
 طريقة الملاحظة  .7
لاحظ الباحث الصف الثامن تعلم اللغة العربية الذم بً القياـ 
بو من قبل أستاذ ماس شيخ العاليم. من ىذه الدلاحظة تخذ 
الباحثة بعض البيانات التي جاءت نتيجة التقييم النهائي 
نات التي حصل عليها الباحثوف من نتائج للدراسة. فيما يلي البيا
تعلم الطلاب بُ تعلم اللغة العربية عندما تقـو الباحثة 
 بملاحظاتهم.
 























 : نور ىدايتي ليلية اسم
 تفاني رسديانا فتًم 
 الجواب السؤال
 أذىب الى السوؽ. إلى أين يذىب الآف ياعمر ؟
يا عمر ! ىل أنت تستطيع أف تذىب الآف بُ السوؽ يشتًم 
 مع.قبل جاء البيت ليتعلم أصدقائي لحضركات تطبخ لأف ا
 
 : أكمل الخالزين اسم
 لزمد دانى فراداما 
 الجواب السؤال
تريد رقية أف تلعب قرة السلة  ىل تريد رقية كل مساء ؟
 كل مساء.
كرة السلة مع صادقاتها ك تلع بي  بُ كل مساء رقية تريدين أف 
ميداف ساعة ىي تلعب بُ  كلالدباراة،  تريد اف تتبع ايض ىي 
 من البيتها.قرب 
 
 : تزكية الفكرم إسونديتٍ اسم 
 نور العتُ 
 الجواب السؤال
نعم، يريد عبد الله أف يتكلم ىل يريد عبد الله أف يتكلم 























 الحكم اللاعب الحكم اللاعب ؟
؟ نعم! الاعبيا عبد الله ىل انت يريد اف يتكلم الحكم مع 
ب احب  لأناكرة القدـ   الاعبمع  ب الحكمانا يريد يتكلم 
 كرة القدـ.  مع الاعب
 
 : بَ الله سبيل الله  اسم
 زيادة السليمة إيفندل  
 الجواب السؤال
تحب زينب أف تقرأ المجلة بُ  متى تحب زينب أف تقرأ المجلة ؟
 كقت الفراغ.
زينب تحب اف تقرأ ىذه المجلة، ليقضي كقت الفراغ بُ يـو كاحد 
رأ المجلة حتى الخمسة المجلة غتَ تقرأ المجلة، تحب تقرأ تستطيع اف تق
 الدرس. كتبالقصة، ك  
  
 : إرشاد العباد الرشيدم  اسم
 أليف أركاني  
 الجواب السؤال
ىل تحب أنى اف تلعب قرة القدـ 
 ؟
نعم، تحب أنى اف تلعب قرة 
 القدـ.
أنى تحب اف تلعب كرة القدـ كل يـو ، ألعب كرة القدـ بُ ميداف 
مع أصدقاء. كأصدقائي أيضا لػبوف أف يلعبوا كرة القدـ، ألعب كرة 























 القدـ بُ صباحا حتى مساء.
 
 : تدرأة الفئقة  اسم
 دياف أيو فرناندا  
 الجواب السؤال
نعم، عائشة تلعب بُ مركز  ىل تلعب عائشة بُ مركز شرطة ؟
 شرطة.
، ىي اسمها عائشة ىي تلعب بُ مركز شرطة الجمهورية الإندكنيسية
 تعمل كل يـو بُ قسم شؤكف الدواصلات الإجتماعية.
 
 : شفاء الأبى مناؼ  اسم
 مفيد أزيزم  
 الجواب السؤال
تعمل المحمودة كمثل فلاحة  ماذا تعمل المحمودة بُ الدزرعة ؟
 اخرل
لزمودة فلاحة، ىي تعمل بُ الدزرعة، ىي تحدث الأرض ك تزرع الرز 
 الدزرعة، كأما عبد المجيد فهو تاجر فيها ك ىي تسقي الزرع كل يـو بُ
ىو يبيع انواعا من الحضركات ك  زكجةهىو يعمل بُ السوؽ مع 
 كل صباح.  زكجةهالفواكو، كىو يعمل بُ السوؽ مع 
 























 : سلفى ناندا فرلػة أغسنيتا  اسم
 مسلحة جايا  
 الجواب السؤال
ىل يستطيع لزمد أف تتكلم 
 باللغة العربية ؟
أف تتكلم نعم، يستطيع لزمد 
 باللغة العربية.
؟ نعم انا  صاحقيا لزمد ىل انت يستطيع تتكلم باللغة العربية 
يستطيع تتكلم باللغة العربية. كأدرس اللغة العربية بُ الفصل مع 
 أستاذم ك أصدقاء.
 
لدعم البيانات التي بً الحصوؿ عليها من نتائج التقييم عندما 
باحث أيضنا مقابلات أجرل الباحث ملاحظات تعلم ، أجرل ال
مع مدرسي اللغة العربية ، كالعديد من الطلاب لتعزيز نتائج 
 تحليل البيانات.
لتحليل الدشاكل بُ تطبيق الاستًاتيجيات "إعطاء السؤاؿ ك 
تناكؿ الجواب" كحلها بُ تعلم مهارة الكلاـ الطلاب بُ الصف 
و، الثامن أ بمدرسة الدتوسطة الإسلامية تربية الصبياف سيدكرلغ



























 طريقة الملاحظة )‌أ
كلا حظ الباحثة عملية تعلم اللغة العربية بُ الددرسة 
الدتوسطة الإسلامية تربية الصبياف سيدكرلغو، فالصنج، 
غرسيك خاصة بُ تدريس اللغة العربية بُ الصف الثامن أ. 
اللغة العربية يدرسها الأستاذ ماس  بُ صف الثامن منمواد
 ٚٔطالبة ك  ٘ٔطالبا منها  ٕٖشيخ العاليم ىو يدرس 
 طالبا.
 طريقة المقابلة )‌ب
بالإضافة إلى إجراء ملاحظات التعلم، تجرل الباحثة أيضا 
مقابلة مع الددرس لدعرفة العقبات ك الدشاكل التي كاجهوىا 
ناكؿ الجواب أثناء تنفيذ الإستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كت
بمدرسة الدتوسطة الإسلامية تربية الصبياف خاصة بُ صف 
الثامن أ. بٍ أجرت الباحثة مقابلاؿ مع بعض الطلاب 
لدعرفة كيف بً تطبيق الاستجابة التي قدموىا خلاؿ ىذه 
الإستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب كمعرفة كيف أف 



























ج. حلول المشكلات تطبيق استلراتيجية إعطاء السؤال وتناول 
الجواب وحلها في تعليم مهارة الكلام الطلاب في الفصل الثامن أ 
 بمدرسة المتوسطة تربية الصبيان سيدوريجو، فانجنج، غرسيك.
من العديد من الدشاكل التي بً العثور عليها، تحاكؿ   
ؿ أك الاقتًاحات للتغلب على بعض الدشاكل الباحثة تقدنً بعض الحلو 
التي بً مواجهتها بُ تنفيذ الإستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب بُ 
تعلم اللغة العربية بُ طلاب الصف الثامن أ بمدرسة الدتوسطة الإسلامية 
 تربية الصبياف سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك. ككما يلي :
مهتٍ كعقد ندكات  عقد كرش أك التدريب حوؿ تدريس )7
حوؿ آخر الدستجدات بُ استًاتيجيات التعلم. على أمل 
أنو لؽكن أف يعزز الدعرفة الددرس بُ فهم استًاتيجيات 
 التعلم التي ينبغي تطبيقها بُ التعلم الحالى.
أنظمة التعلم التطبيقي بُ داخل الفصل ك بُ خارج الفصل  )2
يهم الكثتَ الدراسية لكي يكوف الطلاب أكثر إبداعا كلد
 من كجهات النظر لتطوير الدواد التي حصلوا عليها.
تغيتَ الأساليب التي يعتقد أنها تحمل الطلاب بُ التعلم  )4
التالي بأساليب جديدة لؽكن أف تثتَ حماس الطلاب. 
للحصوؿ على أك تحديد طريقة جديدة مناسبة لاستخداـ 
ك  الددرس أك مدير الددرسة لؽكن إجراء دراسات مقارنة
 مراقبة التعلم بُ مدارس أخرل لستلفة كمرجع.























توفتَ التحفيز أك الاتجاه كشكل من أشكاؿ الحماس للتعلم  )4
كإعادة الاىتماـ بتعلم اللغة العربية. من خلاؿ شرح مدل 
ألعية اللغة العربية بُ حياتنا كما ىي الأسباب التي تجعلنا 
 كالدضموف نتعلم اللغة العربية، كاحد منهم حتى نفهم الدعتٌ
بُ آية القرآف الذم يرشد حياتنا بسعادة بُ الدنيا ك بُ 
 الآخرة. 
حاكؿ تحستُ استخداـ كسائل الإعلاـ ك البنية التحتية التي  )5
أعدتها الددرسة بُ تقدـ الدواد، كمثل مقاطع فيديو سواتش 
تتطابق مع موضوع الدناقشة باللغة العربية لتحستُ قدرة 
 الكتابة. الطلاب على السماع ك
من بعض الحلوؿ الدوضوحة أعلاه، تأمل الباحثة بُ مساعدة 
القليل للتغلب على الدشاكل التي بً مواجهتها حتى الآف بُ 
عملية تنفيذ الاستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب بُ تعلم 
الطلاب بمهارة الكلاـ اللغة العربية. ك من بٍ لؽكن أف لغعل 
م اللغة العربية لذذا الطالب يعمل بشكل  تطبيق استًاتيجيات تعل
 كامل من قبل.
بُ الواقع ، لؽكن أف تتعاكف ىذه الاستًاتيجية إعطاء السؤاؿ 
كتناكؿ الجواب  مع طريقة المحاضرة، بهدؼ ألا يشعر الطلاب 
بالضغط الشديد بُ الدشاركة بُ التعلم. لذلك بُ لشارسة 
بدأ طريقة المحاضرة بُ الاستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب ت























تقدنً الدادة بُ كقت لاحق بعد أف يفهم الطلاب الدواد التي قاـ 
الدعلم بتنفيذىا للتو الإستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب 
كذلك بتوزيع كرقتتُ لكل طالب كإعطائهم الفرصة لطرح الأسئلة 
 كتقدنً الإجابات.
ت تطبيق الإستًاتيجية إذا نظر الباحث بُ الدراسة النظرية لخطوا
إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب التي تدت مناقشتها بُ الفصل 
الثاني، كجد الباحث أف الدلاءمة كعدـ التوافق بُ كاقع تطبيق 
الاستًاتيجيات بُ تعلم اللغة العربية بُ الددرسة الدتوسطة 
 الإسلامية تربية الصبياف سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك. ككما يلي:
اقية ىي الاستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب التي الاتف )7
 تطبقها طريقة المحاضرة.
عدـ الاتساؽ ، كبالتحديد بُ دراسة النظرية التي تدت  )2
مناقشتها بُ الفصل الثاني ، خطوات تطبيق الاستًاتيجية 
إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب يتم عن طريق تقدنً كرقتتُ 
لب طرح الأسئلة كالإجابة لكل طالب كيطلب من كل طا
على الأسئلة. لكن الواقع الدطبق بُ ىذه الددرسة الدتوسطة 
الإسلامية تربية الصبياف سيدكرلغو،فالصنج، غرسيك ىو أف 
الطلاب مقسموف إلى عدة لرموعات ، بٍ يتم إعطاء 
الطلاب أسئلة كأجوبة بٍ تطورت إلى جملة كلشارسة كلاـ أماـ 
لاختلافات بُ التطبيق لديو نفس أصدقائهم. كلكن من بتُ ا























الوظيفة كالغرض ، كىي تدريب مهارات الكلاـ للطلاب، 
بالإضافة إلى تدريب إستًاتيجيات مهارات التحدث للطلاب 
 لديهم أيضنا عدة أىداؼ، ككما يلي :
التحقق من فهم الطلاب كأساس لتحستُ عملية  ) أ
 التعلم.
الدعرفية  توجيو جهود الطلاب لاكتساب الدهارات  ) ب
 كالاجتماعية.
 ج) يعطي الدتعة للطلاب بُ التعلم.
 د) تحفيز كتعزيز مهارات التفكتَ لدل الطلاب.
 ق) تحفيز الطلاب على الدشاركة بُ التفاعلات.
 ك) لشارسة القدرة على التعبتَ عن الآراء.
 ز) تحقيق أىداؼ التعلم.
ء جانبا من عدد من الأىداؼ من تنفيذ الاستًاتيجيات إعطا
السؤاؿ كتناكؿ الجواب الدذكورة أعلاه. الددرسة الدتوسطة 
الإسلامية تربية الصبياف سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك  أىداؼ 
أخرل ، كبالتحديد من خلاؿ تنفيذ ىذه الاستًاتيجية ، فمن 





























 نتائج البحث .‌أ
من البحوث التي أجراىا الباحثة بُ الصف الثامن أ بمدرسة الدتوسطة 
الإسلامية تربية الصبياف سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك لؽكن تلخيصها 
 على النحو التالي :
ول الجواب وحلها في تطبيق استراتيجية إعطاء السؤال وتنا .‌ت
تعليم مهارة الكلام الطلاب في الفصل الثامن "أ" بمدرسة 
 المتوسطة تربية الصبيان سيدوريجو، فانجنج، غرسيك.
مشاركة كثيقتتُ من الورؽ مع كل طالب ، كرقة كاحدة  )7
 ىي بطاقة للسؤاؿ كبطاقة كرقة ثانية للإجابة.
، بُ حتُ يتم يتم استخداـ بطاقة الأسئلة لطرح الأسئلة  )2
 استخداـ بطاقة الإجابة للإجابة على الأسئلة.
اطلب من جميع الطلاب كتابة الاسم الكامل مع رقم  )4
 الحضور خلف البطاقات.
لؽكن للمدرستُ الشركع بُ التوضيحات الدادية باستخداـ  )4
طريقة المحاضرة كترؾ الوقت لفتح جلسة الأسئلة 
 كالأجوبة.























جوبة ، يطلب من الطلاب أف بُ جلسة الأسئلة كالأ )5
يقضوا بطاقتهم، كإذا كاف ىناؾ من لا تزاؿ بطاقاتو 
 سليمة ، فسيتم معاقبتهم.
 اختتم الدعلم الأختَ جلسة الأسئلة كالأجوبة. )6
بُ ىذا التعلم، لا يقـو الددرس بتطبيق الخطوات الكلملة بُ تنفيذ 
ظات، استًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب. كفقا للملاح
تفتًض الباحثة أف الددرس يستخدـ الاستًاتيجيات ترجمة شفهية 
كلكن عند تطوير مهارة الكلاـ الطلاب يستخدـ الددرس 
باستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب، من خلاؿ الطريقة 
التي يقسم بها الددرس الطلاب إلي لرموعات متعددة، يتم تزكيد  
 يطلب من الطلاب أف كل لرموعة بالأسئلة كالإجابات، بٍ
يتطوركا إلى جملة كلؽارسوف كلاـ أماـ أصدقائهم. بُ ملاحظة 
الباحثة لا يزاؿ ىناؾ العديد من الطلاب الذين ىم أقل قدرة 
على تقدنً طلب بُ إصدار الجملة، أحد العوامل ىو عدـ كجود 
 ٕٗالدفردات للطلاب كالطفاض اىتماـ الطلاب بُ التعلم.
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مشكلات تطبيق استراتيجية إعطاء السؤال وتناول الجواب  .‌ث
وحلها قي تعليم مهارة الكلام بمدرسة تربية الصبيان المتوسطة 
 سيدوريجو، فانجنج،غرسيك.
قابلة ك بعد ملاحظة التعلم الذم قاـ بو الددرس اللغة العربية ك م
الددرس ك بعض الطلاب، توجد الباحثة عدة مشاكل بُ التعلم 
 خاصة بُ تعلم اللغة العربية. كىي كما يلي :
عدـ معرفة الددرس باستًاتيجيات. كيتم تحفيز ذلك من خلاؿ  )1
تجربة الدعلم التعليمية ك التي لا تتمتع إلا بتجربة التعلم بُ 
 الجامعة. الدعهد الداخلية الإسلامية دكف خبرة بُ
عدـ تعويد الطلاب كتدريبهم على الدوادالتعليمية التي يقدمها  )8
 الددرسوف للطلاب.
 طريقة الدستخدمة بُ تسليم الدواد باستخداـ أساليب. )9
بُ ىذه الحالة، يستخدـ الدعلم بُ تقدنً الدادة طريقة ستَاما، 
 لؽيل الطلاب إلى أف يكونوا بُ حالة غليظة بُ التًجمة ككتابة
الدواد الدقدمة. لا يتم توجيو الطلاب لتطوير الدواد التي حصلوا 
عليها بشكل مستقل كلكن الطلاب ىم أكثر حاجة إلى 
حفظ ك تكرار الدواد الدسلمة مباشرة عندما يسأؿ الددرس بعد 
 فوات الوقت لحظ الدواد.
 قلة اىتماـ الطلاب بُ الاستتَاتيجيات الدستخدمة. )17























ية الدستخدمة من قبل الددرس تلقائيا يثتَ مع الطريقة التقليد
الضجر لدل الطلاب بُ متابعة تعلم اللغة العربية ىذا الدافع 
من قبل اىتماـ الطلاب بُ تعلم اللغة العربية التي تفتقر. 
لذلك، مع قلة الإبداع كالإبتكار لدل الددرس بُ تقدنً 
ب الدوضوع تلقائيا، سيؤدم ذلك أيضا إلى تقليل اىتماـ الطلا
بالتعلم. كبهذا سيجعل الطلاب أقل رغبة كراغبة بُ تعلم اللغة 
 العربية.
 اىتماـ الطلاب بتعلم اللغة العربية غاية. )77
 ٖٗعدـ استخداـ كسائل الإعلاـ كالدرافق الدعدة. )27
كسائل الإعلاـ كالبنية التحتية التي  لم يستفد الددرس من كجود
توفرىا الددرسة بُ الدساعدة على تقدنً الدوضوع، فلم يتم إعطاء 
 الأكلوية للمدرس إلا باستخداـ الكتب الددرسية كالسبورة.
ككجدت الباحثة العديد من الدشاكل التي يعاني منها الدعلموف أثناء 
واب بُ التعلم اللغة تطبيق الاستًاتيجيات إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الج
 العربية، ككما يلي:
 عدـ معرفة الدعلم باستًاتيجيات التعلم. )1
عدـ تعويد الطلاب كتدريبهم على الدواد التعليمية التي يقدمها  )8
 الدعلموف للطلاب.
 الطريقة الدستخدمة بُ تسليم الدواد باستخداـ الطرؽ التقليدية. )9
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 ات الدستخدمة.يقل اىتماـ الطلاب بالاستًاتيجي )17
 اىتماـ الطلاب بتعلم اللغة العربية ناقص جدا. )77
 عدـ استخداـ كسائل الإعلاـ كالدرافق التي أعدتها الددرسة. )27
من العديد من الدشاكل التي بً العثور عليها، تحاكؿ الباحثة تقدنً بعض 
الحلوؿ أك الاقتًاحات للتغلب على بعض الدشاكل التي بً مواجهتها بُ 
يذ الإستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب بُ تعلم اللغة العربية بُ تنف
طلاب الصف الثامن أ بمدرسة الدتوسطة الإسلامية تربية الصبياف 
 سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك. ككما يلي :
عقد كرش أك التدريب حوؿ تدريس مهتٍ كعقد ندكات حوؿ آخر  )7
أمل أنو لؽكن أف يعزز الدستجدات بُ استًاتيجيات التعلم. على 
الدعرفة الددرس بُ فهم استًاتيجيات التعلم التي ينبغي تطبيقها بُ 
 التعلم الحالى.
أنظمة التعلم التطبيقي بُ داخل الفصل ك بُ خارج الفصل  )2
الدراسية لكي يكوف الطلاب أكثر إبداعا كلديهم الكثتَ من 
 كجهات النظر لتطوير الدواد التي حصلوا عليها.
غيتَ الأساليب التي يعتقد أنها تحمل الطلاب بُ التعلم التالي ت )4
بأساليب جديدة لؽكن أف تثتَ حماس الطلاب. للحصوؿ على أك 
تحديد طريقة جديدة مناسبة لاستخداـ الددرس أك مدير الددرسة 
لؽكن إجراء دراسات مقارنة ك مراقبة التعلم بُ مدارس أخرل 
 لستلفة كمرجع.























أك الاتجاه كشكل من أشكاؿ الحماس للتعلم كإعادة توفتَ التحفيز  )4
الاىتماـ بتعلم اللغة العربية. من خلاؿ شرح مدل ألعية اللغة 
العربية بُ حياتنا كما ىي الأسباب التي تجعلنا نتعلم اللغة العربية، 
كاحد منهم حتى نفهم الدعتٌ كالدضموف بُ آية القرآف الذم يرشد 
  الآخرة. حياتنا بسعادة بُ الدنيا ك بُ
حاكؿ تحستُ استخداـ كسائل الإعلاـ ك البنية التحتية التي أعدتها 
الددرسة بُ تقدـ الدواد، كمثل مقاطع فيديو سواتش تتطابق مع 




لعربية استنادا إلى نتائج اقتًحت الباحثة لتحستُ عملية تعليم اللغة ا
الدشكلات تطبيق استًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب كحلها بُ 
تعليم مهارة الكلاـ الطلاب بمدرسة الدتوسطة الإسلامية تربية الصبياف 
 سيدكرلغو، فالصنج، غرسيك.
 للباحثة )7
كبالنظر إلى أف البحوث تتم فقط على أساس ملاحظة  ) أ(
بو الدعلم ، فمن الدعتقد أف تطبيق  التعلم الذم يقـو
الاستًاتيجية لم يتم تعظيمو. سيكوف من الجيد للباحثتُ 
 الدستقبليتُ تطبيق الاستًاتيجية لإعطاء أقصى النتائج.























حلوؿ الحلوؿ التي بً اقتًاحها بحيث لؽكن لشارستها  ) ب(
لتحستُ تنفيذ الإستًاتيجية إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب 
 الدستقبلية.
 للمدرس ك للمدرسة )2
تنفيذ أنشطة تعليمية لشاثلة مع موضوع البحث كموضوعو  ) أ(
 كمستويات التعليم الدختلفة.
يتم تحستُ النهج من الدعلم إلى الطالب على حد سواء  ) ب(
شخصيا ككلاسيكينا. كيهدؼ إلى التعرؼ على الدزيد 
 حوؿ إمكانات كخصائص أنواع التعلم لكل طالب.
فة الدعلم كوسيط ، كلزفز ، كميسر ىي استًاتيجية (ج)   إف كظي
إعطاء السؤاؿ كتناكؿ الجواب شاملة للغاية ، سيكوف من 
اللطيف إذا بً تعظيم الوظائف بحيث لؽكن للتعلم 
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